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BOLETIN 3437 DE REGISTROS
DEL 03 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 04 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















02408339 EURO 15 ACTIVIDADES DE LOS
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01158932 A S COPI 2014 500,000
02307364 A&C SOLUCIONES INTELIGENTES SAS 2014 197,610,537
02358526 ABELLO RANGEL DIANA MILENA 2014 1,000,000
01135545 ACADEMIA NACIONAL ROMER 2014 800,000
02294689 ACEITES Y FILTROS EL CHUZO 2014 3,000,000
02294681 ACOSTA MATIZ GUILLERMO 2014 3,000,000
01384986 ADMINISTRADORA DE FINCA RAIZ
FUSAGASUGA
2014 1,000,000
01472127 AGOST SAS 2013 614,563,000
02303433 AGROPLANET CB 2014 700,000
01679667 AGUILAR CAMACHO MYRIAM 2013 1,000,000
02065757 AGUILAR TRIANA ALIRIO 2014 1,300,000
02054572 AGUIRRE ARIAS DANUBIEZ 2014 800,000
01142158 ALARCON DE PACHON ANATILDE 2014 400,000
01636059 ALARCON SANTA JORGE ALBEIRO 2014 1,150,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2004 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2005 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2006 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2007 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2008 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2009 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2010 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2011 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2012 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2013 500,000
01288751 ALEJANDRA CLUB DE M.B 2014 1,150,000
01399953 ALGODON 1 2013 2,100,000
01544899 ALGODON 2 2013 2,100,000
01544900 ALGODON 3 2013 2,200,000
01913059 ALMACEN DE ARTESANIAS LANAS Y LANAS DE
TENJO
2014 1,000,000
00872395 ALMACEN Y ARTESANIAS LOS ANGELES DE
TENJO
2014 600,000
00696548 ALMACEN Y COSEDORAS ORGAR 2014 1,232,000
02336089 ALMACEN YENNY CRUZ 2014 800,000
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00181720 ALMANZA VILLALOBOS ROSENDO 2014 93,550,000
01643708 ALONSO HERRERA PELUQUERIA 2014 1,800,000
01218142 ALVARADO ORTIZ LUIS ANGEL 2012 1,000,000
01218142 ALVARADO ORTIZ LUIS ANGEL 2013 1,000,000
01218142 ALVARADO ORTIZ LUIS ANGEL 2014 1,000,000
01384983 ALVARADO PINZON MARIA YANNETH 2014 1,000,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2008 100,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2009 100,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2010 100,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2011 100,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2012 100,000
01347676 ALVARADO RIVERA CESAR UBALDO 2013 100,000
02271802 ALVARADO SEPULVEDA NATALY ANGELA 2013 1,000,000
01736347 AMERICAN SPORT COMPANY 2013 1,200,000
01736347 AMERICAN SPORT COMPANY 2014 1,200,000
02300046 ANGULO ENRIQUEZ WILLIAM EDUARDO 2014 1,000,000
00879897 ANRANGO VELASQUEZ LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
01654215 ANTIVAR MANRIQUE MARIA EMILCE 2010 700,000
01654215 ANTIVAR MANRIQUE MARIA EMILCE 2011 700,000
01654215 ANTIVAR MANRIQUE MARIA EMILCE 2012 700,000
01654215 ANTIVAR MANRIQUE MARIA EMILCE 2013 700,000
01654215 ANTIVAR MANRIQUE MARIA EMILCE 2014 700,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2009 2,100,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2010 2,100,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2011 2,100,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2012 2,100,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2013 2,100,000
01599518 APOYO PUBLICITARIO Y MARKETING EU 2014 2,100,000
02072443 APUESTAS EMPRESARIALES EN LINEA 2014 1,232,000
00874753 AREVALO GALINDO GLORIA ELSA 2014 1,000,000
01840596 AREVALO VARGAS LYDA MALENA 2014 5,500,000
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2005 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2006 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2007 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2008 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2009 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2010 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2011 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2012 1
01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2013 1
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01412346 ARIAS ATUESTA HECTOR JULIO 2014 1,200,000
02340880 ARIAS MONTES ORFA YANETH 2014 1,000,000
00873308 ARISMENDEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,800,000
01608998 ARIZA DE REYES LUZ AMPARO 2013 2,900,000
01608998 ARIZA DE REYES LUZ AMPARO 2014 4,300,000
02175526 ARMOROS S A S 2013 5,000,000
00834384 AROLIMPIEZA 2013 900,000
00834384 AROLIMPIEZA 2014 900,000
01604140 AROMAS Y SABORES UCG E U Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA UCG AROMAS Y SABORES
E U
2012 1,000,000
01604140 AROMAS Y SABORES UCG E U Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA UCG AROMAS Y SABORES
E U
2013 1,000,000
01604140 AROMAS Y SABORES UCG E U Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA UCG AROMAS Y SABORES
E U
2014 1,000,000
02034441 ARTESANIAS TEJIDOS ATHAUALPA 2014 1,000,000
01693870 ARTICULOS DE ASEO LA ESPONJA 2010 500,000
01693870 ARTICULOS DE ASEO LA ESPONJA 2011 500,000
01693870 ARTICULOS DE ASEO LA ESPONJA 2012 500,000
01693870 ARTICULOS DE ASEO LA ESPONJA 2013 1,179,000
02074128 ARZUAGA ROZO IVAN JOSE 2014 5,000,000
02186759 ASADERO DE CARNES M Y L 2014 10,000,000
01363222 ASADERO Y PIQUETEADERO EL CHIGUIRO 2014 1,000,000
02182186 ASADERO Y PIQUETEADERO EL CORRALITO
LLANERO
2013 1,000,000
02328999 ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN
CONSTRUCCION SAS
2014 10,000,000
01653333 ASESORIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS Y
TECNOLOGICAS
2010 100,000
01653333 ASESORIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS Y
TECNOLOGICAS
2011 100,000
01653333 ASESORIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS Y
TECNOLOGICAS
2012 100,000
01653333 ASESORIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS Y
TECNOLOGICAS
2013 100,000
S0015513 ASOCIACION COMITE CIVICO EL OLIMPO 2013 9,470,000
S0008737 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO SAN PEDRO 2013 5,000,000
S0008737 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO SAN PEDRO 2014 5,000,000
S0026105 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SANTA TERESA
2014 11,284,038
01676051 ATEHORTUA RIVEROS HOLMAN 2012 50,000
01676051 ATEHORTUA RIVEROS HOLMAN 2013 50,000
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01676051 ATEHORTUA RIVEROS HOLMAN 2014 1,232,000
01821543 ATLANTEC & CO LTD SERVICIOS INTEGRALES
Y TECNOLOGICOS LTDA
2013 8,500,000
01965662 AUDIO ALARMAS ACCESORIOS 2014 1,000,000
00397016 AUTO MOON LA COLINA 2014 21,558,000
01490692 AUTO SERVICIO VALENCIA STOP 2014 1,000,000
01995005 AUTOLAVADO MM 2011 1,000
01995005 AUTOLAVADO MM 2012 1,000
01995005 AUTOLAVADO MM 2013 1,000
02161614 AUTOSPA 2014 10,471,000
01556467 AVENDAÑO SARMIENTO MARTHA MORAMAY 2013 10,000,000
01556467 AVENDAÑO SARMIENTO MARTHA MORAMAY 2014 10,000,000
01894735 AVICOLA CASA GRANDE 2014 1,232,000
00388945 AVICOLA EL NOGAL 2012 500,000
00388945 AVICOLA EL NOGAL 2013 500,000
00388945 AVICOLA EL NOGAL 2014 2,000,000
01465283 AVILA JOSE IVAN 2014 1,232,000
02319059 AVILA NUÑEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,232,000
02256919 AYA GOMEZ ANGELA AURORA 2014 1,000,000
02047190 B2BCOLOMBIA EU 2014 8,000,000
02264549 BAR BLACK AND  WITHE 2014 1,232,000
02190504 BAR COCAS UNO 2014 800,000
02093584 BAR EL ESTANCO DE LA 102 2014 1,200,000
02222922 BAR MI BELLA MARINILLA 2013 100,000
02222922 BAR MI BELLA MARINILLA 2014 1,200,000
01758673 BAR VETOOVEEN 2014 1,000,000
02155755 BARBOSA GOYENECHE SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02018976 BARRA LA 49 2014 1,150,000
01197508 BARRERO FAJARDO RAMON ANTONIO 2014 1,232,000
02219360 BAUTISTA HAMON JORGE ENRIQUE 2014 1,232,000
02232684 BAYLONGO 2013 50,000
01534850 BECERRA CANO JOSE JARIB 2014 1,232,000
02211821 BEJARANO BOHORQUEZ RAMIRO 2014 5,000,000
00886495 BEJARANO CARLOS ALFONSO 2014 2,000,000
01412586 BEJARANO PAIPILLA WILSON ALEJANDRO 2014 1,200,000
00792716 BELEÑO RODRIGUEZ GLADYS 2013 1,500,000
01816043 BELLEZA Y ESTETIKA LIMITADA 2012 2,000,000
01816043 BELLEZA Y ESTETIKA LIMITADA 2013 2,000,000
01816043 BELLEZA Y ESTETIKA LIMITADA 2014 2,000,000
01112339 BELLO CAICEDO CARLOS JULIO 2014 3,500,000
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02212322 BELTRAN LORA MYRIAM PATRICIA 2013 200,000
02212322 BELTRAN LORA MYRIAM PATRICIA 2014 200,000
02130173 BELTRAN MARTINEZ STELLA DEL PILAR 2012 1,200,000
02130173 BELTRAN MARTINEZ STELLA DEL PILAR 2013 1,200,000
02130173 BELTRAN MARTINEZ STELLA DEL PILAR 2014 1,500,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2007 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2008 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2009 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2010 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2011 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2012 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2013 100,000
01644876 BELTRAN VARGAS JOHN GEYNER 2014 1,200,000
01862764 BENAVIDES PASUY CECILIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01862764 BENAVIDES PASUY CECILIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01862764 BENAVIDES PASUY CECILIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01862764 BENAVIDES PASUY CECILIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01862764 BENAVIDES PASUY CECILIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01785674 BENAVIDES VASQUEZ PAOLA MARCELA 2014 2,000,000
01351518 BENITEZ SIERRA ALBA FABIOLA 2014 2,000,000
01836642 BERNAL ANTIVAR MARIA TERESA 2014 923,000
01899251 BERNAL DE GARAY NIDIA AIDEE 2014 1,200,000
02389326 BERNAZA RUBIO LUZ AMANDA 2014 950,000
01771449 BILARES SAN MIGUEL G DE TENJO 2014 2,100,000
02087065 BILLARES COLONIAL JC 2014 1,500,000
00872732 BILLARES PUERTO BOY 2014 250,000
02285631 BIONATURAL 100% 2014 20,000,000
02006655 BLAKER´S  JEANS 2014 616,000
01816566 BOHORQUEZ ALVARADO FELIX GREGORIO 2014 1,200,000
00840958 BOHORQUEZ CASTILLO NORBERTO 2011 1,000,000
00840958 BOHORQUEZ CASTILLO NORBERTO 2012 1,000,000
00840958 BOHORQUEZ CASTILLO NORBERTO 2013 1,000,000
00840958 BOHORQUEZ CASTILLO NORBERTO 2014 9,000,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2010 1,000,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2011 1,000,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2012 1,000,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2013 1,000,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2014 1,000,000
01441000 BOLIVAR CARRILLO ESTHER CECILIA 2014 4,000,000
01948924 BONCHOKOLAT & CONFITERIE 2013 500,000
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02158089 BONILLA GALVEZ JUAN JACOBO 2012 1,000,000
02158089 BONILLA GALVEZ JUAN JACOBO 2013 1,000,000
01591385 BOUTIQUE AMARETO 2013 1,000,000
01607743 BRET'S JEANS WEAR 2014 1,500,000
01156129 BRICEÑO PACHON JOSE HERNANDO 2014 600,000
02232683 BROCHERO EDGAR BORIS 2013 50,000
01910505 BUENO PERILLA JUAN JOSE 2014 3,000,000
02303429 BUITRAGO PEREZ ISABEL CRISTINA 2014 700,000
01956712 BULLA SALAZAR DIEGO FERNANDO 2014 5,110,000
02211825 BUSINESS INTERNACIONAL B.I 2014 5,000,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2006 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2007 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2008 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2009 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2010 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2011 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2012 200,000
01176589 BUTIQUE KAROLAY 2013 200,000
01956717 CAFE INTERNET EL TENJANITO.COM 2014 5,110,000
00998826 CAFETERIA MI CABAÑITA 2014 1,100,000
01671116 CALDERON CALDERON ROSA HERMINDA 2014 2,500,000
01814758 CALDERON TORRES LUZ VICTORIA 2014 1,500,000
02154578 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2014 5,000,000
01676358 CALZADO NITROS 2014 1,232,000
01827911 CAMACHO ALZA YECID 2014 1,200,000
01352095 CAMARGO WILCHES ROBERTO 2014 1,550,000
00872345 CAMPO DE TENJO SAN MIGUEL L A H 2014 1,000,000
01861466 CANCHA DE MINI TEJO LOS PINOS 2014 1,232,000
01777411 CANCHA DE TEJO ANDRES FELIPE 2009 500,000
01777411 CANCHA DE TEJO ANDRES FELIPE 2010 500,000
01556469 CANNABIS C 26 S 2013 10,000,000
01556469 CANNABIS C 26 S 2014 10,000,000
02074020 CAÑON CARVAJAL MARLEN 2014 1,200,000
02223203 CARBONES BARI S A S 2014 245,933,800
02052532 CARDENAS AVILA ANDRES MAURICIO 2014 10,000,000
02126871 CARDENAS CADENA MILER HERNAN 2013 1,000,000
02374535 CARDENAS LOPEZ ANDRES FERNANDO 2014 3,500,000
00911134 CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO 2009 800,000
00911134 CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
00911134 CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
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00911134 CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
00911134 CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01841888 CARNES EL DESPEJE 2014 1,232,000
01741837 CARNES FINAS LA 32 2014 1,232,000
02105383 CARRANZA JIMENEZ DIANA CAROLINA 2012 500,000
02105383 CARRANZA JIMENEZ DIANA CAROLINA 2013 500,000
00967735 CARREÑO MUÑOZ JULIO ANIBAL 2014 1,800,000
01895083 CASA COMERCIAL BERLIU 2014 2,500,000
01816567 CASA COMERCIAL CHAPINERO S 2014 1,200,000
02172029 CASA NATURISTA SALUD PLENAE U 2013 1,000,000
02172029 CASA NATURISTA SALUD PLENAE U 2014 1,000,000
01415737 CASA REAL 2013 999,500
01415737 CASA REAL 2014 1,000,000
00730102 CASINO DAVALES 2014 600,000
02302975 CASINO JOCKER 2014 1,500,000
02302981 CASINO JOCKER 2014 1,500,000
02302984 CASINO JOCKER 2014 1,500,000
02269183 CASTAÑEDA RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 2,000,000
01423677 CASTELLANO FORERO MARTIN 2014 500,000
01805188 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE MOISES 2011 500,000
01805188 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE MOISES 2012 500,000
01805188 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE MOISES 2013 500,000
01805188 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE MOISES 2014 1,232,000
01779077 CASTELLANOS LUGO NANCY YANETH 2014 1,230,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2009 100,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2010 100,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2011 100,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2012 100,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2013 100,000
01788938 CASTIBLANCO GALLEGOS CRISTIAN DEIBY 2014 1,230,000
01101798 CASTILLO CRESPO JOSE DOMINGO 2014 400,000
02235297 CASTILLO SUAREZ HELI ALBERTO 2014 7,000,000
01668375 CASTRILLON GALLEGO GLORIA ESPERANZA 2013 75,500,000
01513240 CASTRO NEIVA LUZ MARINA 2013 2,000,000
01513240 CASTRO NEIVA LUZ MARINA 2014 2,000,000
01259901 CASTRO ORTIZ FRANKLYN WILSON 2013 100,000
01259901 CASTRO ORTIZ FRANKLYN WILSON 2014 1,200,000
02120617 CASTRO VILLAMARIN WILSON ENRIQUE 2014 12,000,000
02042047 CAUCHA ROMULO 2014 1,000,000
01981773 CAVIEDES REYNALDO 2013 500,000
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01981773 CAVIEDES REYNALDO 2014 1,200,000
02367914 CEBALLOS HERNANDEZ MARIA FANNY 2014 1,000,000
01066819 CEBALLOS RIVERA CELIA ROSA 2014 1,100,000
02025635 CELUDIX D F 2013 1,000,000
00899778 CENTRO BOTANICO LA SALUD 2014 800,000
00846641 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA -
CEA - CONDUFACIL
2013 8,000,000
00846641 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA -
CEA - CONDUFACIL
2014 4,000,000
01306172 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA SHALOM 2014 1,232,000
02186770 CEPEDA REYES MARLENE 2013 500,000
02186770 CEPEDA REYES MARLENE 2014 10,000,000
02215011 CHANGAI 2014 1,200,000
00048973 CHAPARRO HUMBERTO 2014 1,232,000
01387219 CHATARRERIA DUARTE 2013 5,000,000
01387219 CHATARRERIA DUARTE 2014 5,000,000
01899024 CHAVARRO HERNANDEZ CAMILO ALBERTO 2010 500,000
01899024 CHAVARRO HERNANDEZ CAMILO ALBERTO 2011 500,000
01899024 CHAVARRO HERNANDEZ CAMILO ALBERTO 2012 500,000
01899024 CHAVARRO HERNANDEZ CAMILO ALBERTO 2013 1,000,000
02291434 CHAVARRO TRASLAVIÑA ALCIRA 2014 1,000,000
01837390 CHAVES HUERFANO SERAFIN 2014 1,170,000
02047800 CHAVES TOLEDO EDUARDO 2014 1,232,000
02031597 CHICA JARAMILLO IVAN FERNANDO 2013 1,170,000
02031597 CHICA JARAMILLO IVAN FERNANDO 2014 1,230,000
02014289 CHIQUILLADAS G R 2014 1,000,000
01311364 CHIQUITINES DEL MIRADOR 2014 1,000,000
01414838 CHITIVA CASAS OSCAR HERNAN 2014 2,500,000
01101803 CICLO CASTELLY 2014 400,000
00757812 CIFUENTES CHIVATA JESUS 2014 3,000,000
01952436 CIFUENTES DE VARGAS JUDITH 2014 1,000,000
01968454 CIGARRERIA CAFETERIA DEJABU 2013 1,179,000
01327043 CIGARRERIA LA 90 2013 1,300,000
01327043 CIGARRERIA LA 90 2014 1,300,000
00535417 CIGARRERIA LA COLINA EXPRESS 2014 1,500,000
00987447 CIGARRERIA LA DESPENSA 2013 900,000
00987447 CIGARRERIA LA DESPENSA 2014 900,000
02029244 CIGARRERIA LA ESTACION 134 2011 100,000
02029244 CIGARRERIA LA ESTACION 134 2012 100,000
02029244 CIGARRERIA LA ESTACION 134 2013 100,000
00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2010 1,000,000
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00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2011 1,000,000
00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2012 1,000,000
00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2013 1,000,000
00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2014 1,000,000
01691549 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA TAPA ROJA 2014 1,300,000
01356772 CLASICOS Y AUXILIARES 2014 2,000,000
01341994 CLASS VISION BELLEZA Y ESTETICA 2014 900,000
02200110 CLAVIJO ACUÑA LUZ ANGELA 2014 7,800,000
01212355 CLAVIJO MAYORGA PEDRO PABLO 2013 500,000
01212355 CLAVIJO MAYORGA PEDRO PABLO 2014 500,000
02169793 CLAYTON CARTER STEELE 2014 5,000,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2008 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2009 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2010 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2011 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2012 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2013 100,000
01599865 CLINICA DEL JEANS CONFECCION Y
ARREGLOS EN GENERAL
2014 1,500,000
02381179 CLOTHES TO SHINE 2014 1,000,000
01694511 CLUB DE BILLARES DAGO 2013 100,000
01694511 CLUB DE BILLARES DAGO 2014 1,232,000
02273390 COLOMBIA REDES SAS 2014 20,000,000
02196001 COMERCIALIZADORA BACKER SAS 2013 65,000,000
02052534 COMERCIALIZADORA CARDENAS AVILA 2014 10,000,000
02066776 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS T Y J 2012 1,000,000
02066776 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS T Y J 2013 1,000,000
02066776 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS T Y J 2014 1,500,000
02034949 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS A D 2014 10,000,000
01441480 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MINAGRO
M&A S.A.S.
2013 1,000,000
01441480 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MINAGRO
M&A S.A.S.
2014 1,230,000
02388487 COMERCIALIZADORA MIL ANGELES 2014 1,000,000
01755562 COMERCIALIZADORA PACO 2014 1,200,000




01639522 COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE PUERTO
CELESTIAL
2014 1,232,000
02255188 COMO EN BOTICA 2014 900,000
01611937 COMUNICACIONES E F LOVIS 2011 500,000
01611937 COMUNICACIONES E F LOVIS 2012 500,000
01611937 COMUNICACIONES E F LOVIS 2013 1,000,000
01159762 CONFECCIONES JUAN ANLEE LTDA 2013 100,000
01159762 CONFECCIONES JUAN ANLEE LTDA 2014 86,240,000
02078477 CONSTRUCCION Y MOVIMIENTO INDUSTRIAL 2012 1,000,000
02078477 CONSTRUCCION Y MOVIMIENTO INDUSTRIAL 2013 1,000,000
01735571 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JOYEDIMA LTDA 2012 1,000,000
01735571 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS JOYEDIMA LTDA 2013 1,200,000
S0021937 CORPORACION CHAGUISCA 2013 13,800,000
S0043104 CORPORACION DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DEL BARRIO CHICO SIGLA
CORPOCHICO
2013 302,684
S0030557 CORPORACION ESCUELA DE VERANO EL
JARDIN DEL EDEN
2013 600,000
S0030557 CORPORACION ESCUELA DE VERANO EL
JARDIN DEL EDEN
2014 600,000
S0036483 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SER
Y LA SOCIEDAD
2013 250,000
01992465 CORREA CUESTA YEIMY ALEJANDRA 2014 10,471,000
00873413 CORREA NARIÑO CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2006 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2007 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2008 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2009 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2010 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2011 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2012 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2013 500,000
01210131 CORZO FERRO JUAN CAMILO 2014 500,000
01441926 COTIMOLDURAS 2014 1,800,000
02319060 CREACIONES D CAR 2014 1,232,000
01860280 CREACIONES PINOCHO 59 2013 500,000
01860280 CREACIONES PINOCHO 59 2014 2,460,000
01874511 CRISTANCHO LOPEZ ELIBERTO 2014 1,000,000
01907412 CRUZ AVILA MARTHA PATRICIA 2010 500,000
01907412 CRUZ AVILA MARTHA PATRICIA 2011 500,000
01907412 CRUZ AVILA MARTHA PATRICIA 2012 500,000
01907412 CRUZ AVILA MARTHA PATRICIA 2013 500,000
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01907412 CRUZ AVILA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02336088 CRUZ BARBOSA YENNY CONSTANZA 2014 800,000
01491628 CRUZ GRANADO MARIELA 2014 1,000,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2008 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2009 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2010 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2011 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2012 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2013 100,000
01310818 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2014 1,200,000
00562401 CRUZ SERRANO DAVID 2013 1,100,000
00562401 CRUZ SERRANO DAVID 2014 1,100,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2003 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2004 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2005 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2006 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2007 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2008 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2009 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2010 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2011 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2012 600,000
01218658 CRUZ TORRES MAGDA YANETH 2013 600,000
01710308 CUARTAS DE MOYA NORIS 2012 500,000
01710308 CUARTAS DE MOYA NORIS 2013 1,232,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2008 800,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2009 800,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2010 1,000,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2011 1,000,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2012 1,000,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2013 1,000,000
01375715 CUBIDES GRAJALES GABRIEL 2014 1,200,000
00819519 CUBILLOS PULIDO ELEUTERIO 2014 1,400,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2006 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2007 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2008 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2009 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2010 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2011 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2012 50,000
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00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2013 50,000
00608736 CUERVO GARZON & CIA S EN C 2014 50,000
01681185 CUERVO PINEDA JULIO ENRIQUE 2014 1,200,000
01237687 CUY CUY CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01237687 CUY CUY CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01237687 CUY CUY CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01984604 DANKOLL EL PAISA 2013 1,000,000
01984604 DANKOLL EL PAISA 2014 1,000,000
02200111 DANZA CON ZAHIRA 2014 7,800,000
02255185 DAVILA VALENCIA CARLOS ARTURO 2014 900,000
02206809 DE LA VEGA DELGADO MARIETT DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02178474 DELGADO BULLA LEON GUILLERMO 2013 1,000,000
02178474 DELGADO BULLA LEON GUILLERMO 2014 1,000,000
00881219 DELGADO CRUZ JORGE ALIRIO 2014 1,200,000
02286008 DELICIOSAS TENTACIONES 2014 1,100,000
00873414 DEPOSITO CENTRAL DE CERVEZA TENJO 2014 1,000,000
00873310 DEPOSITO DE MADERAS LA CUENCA DEL
PACIFICO
2014 1,800,000
01032930 DEPOSITO DE MATERIALES EL PUENTE 2013 600,000
02158092 DESARROLLO ESTRATEGICO R H 2012 1,000,000
02158092 DESARROLLO ESTRATEGICO R H 2013 1,000,000
01956439 DIAKONIZA FASHION 2013 100,000
01956439 DIAKONIZA FASHION 2014 1,200,000
01834177 DIAZ FONSECA OMAIRA 2013 1,000,000
02264043 DIAZ ORTIZ ALBA INES 2014 1,000,000
00899777 DIAZ SOLORZANO GUSTAVO 2014 800,000
02031599 DIGITAL TITAN KINGSTON 2013 1,170,000
02031599 DIGITAL TITAN KINGSTON 2014 1,230,000
02134085 DINESGRAF 2014 2,000,000
02121330 DISCO BAR GN 2012 500,000
02121330 DISCO BAR GN 2013 500,000
02008322 DISTRIBUIDORA DE CARNES D`EDGAR 2014 1,230,000
01779079 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 81 2014 1,230,000
02100293 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
N&N
2012 1,500,000
02100293 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
N&N
2013 1,500,000
02100293 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
N&N
2014 1,500,000
02240647 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SUPER 2013 42,763,000
00891989 DISTRIBUIDORA EL HOGAR TENJO 2014 750,000
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02013659 DISTRIBUIDORA VERDADERA BELLEZA 2012 1,000,000
02013659 DISTRIBUIDORA VERDADERA BELLEZA 2013 1,000,000
02013659 DISTRIBUIDORA VERDADERA BELLEZA 2014 1,000,000
02264607 DISTRICARNES JB 2013 1,000,000
02264607 DISTRICARNES JB 2014 1,000,000
01785019 DISTRIFRUVER SOLAGRO 2013 8,500,000
02270575 DIVINA PINTA 2013 1,000,000
01710562 DONUTS & COFFE 2012 1,500,000
01710562 DONUTS & COFFE 2013 1,500,000
01710562 DONUTS & COFFE 2014 1,500,000
00411632 DROGAS VILLA AMPARO 2014 1,232,000
02298483 DROGUERIA RICHMAR 2014 7,500,000
01219767 DROGUERIA SUPER SALUD L T 2014 1,232,000
02390641 DROGUERIA SUPERSALUD Nº 2 C F 2014 500,000
02223082 DRYWALL Y ARQUITECTURA E INTERIOR Y
EXTERIOR
2013 900,000
00876001 DUARTE DE GONZALEZ FRANCY ELENA 2014 113,000
01741835 DUARTE MATEUS ISMAEL 2014 1,232,000
01387217 DUARTE ROMERO ALVARO 2014 15,000,000
02015745 DULCEMANIA GLADYS 2012 700,000
02015745 DULCEMANIA GLADYS 2013 700,000
02269549 DULCERIA MARY LA FLORIDA 2013 200,000
01554923 DURAN JOSE DELICIO 2014 1,232,000
00714977 DURAN MEJIA AURORA ELISA 2013 3,260,000
00714977 DURAN MEJIA AURORA ELISA 2014 3,260,000
01254710 EL BUEN BUFFET 2013 4,800,000
02389788 EL COLICERAL Y LIMONAR 2014 920,000
02271807 EL DESENGUAYABE PAISA 2013 1,100,000
01247659 EL GRAN 13 DE LAGUNAS 2013 1,000,000
01247659 EL GRAN 13 DE LAGUNAS 2014 1,000,000
01197017 EL GUARO 2014 250,000
00872343 EL GUAYABO J E P 2014 1,000,000
01492750 EL PUMA TORNILLOS 2014 1,800,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2006 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2007 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2008 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2009 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2010 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2011 200,000
01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2012 200,000
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01176588 ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA 2013 200,000
02171399 EME SOLUCIONES EN SEGURIDAD 2014 1,000,000
01537561 ENCISO MAHECHA URPIANO 2014 1,200,000
01392742 ESCALANTE BECERRA MARIA EDDA 2014 1,000,000
02325759 ESMERALDA PELUQUERIA CORTE Y COLOR 2014 15,000,000
01279959 ESPACIOS Y DECORACION FQ 2014 500,000
02388486 ESPEJO PINILLA MARLEN 2014 1,000,000
02175867 ESPITIA SANCHEZ ANA ISABEL 2014 1,200,000
01552736 ESTADERO LA FINQUITA IN 2014 1,200,000
01010047 ESTRADA ALZATE RICARDO LEON 2012 900,000
01010047 ESTRADA ALZATE RICARDO LEON 2013 900,000
01010047 ESTRADA ALZATE RICARDO LEON 2014 1,200,000
01862795 EVENTOS EL CARACOLI 'EN SUCESIÓN' 2014 900,000
01212356 EXPENDIO DE CARNE SIMARRON 2013 500,000
01212356 EXPENDIO DE CARNE SIMARRON 2014 500,000
01493459 EXPENDIO DE CARNES RINCON DEL LLANO 2014 1,200,000
01904273 FABRI MUEBLES LONIS 2011 1,000,000
01904273 FABRI MUEBLES LONIS 2012 1,000,000
01904273 FABRI MUEBLES LONIS 2013 1,000,000
01904273 FABRI MUEBLES LONIS 2014 1,000,000
01841724 FABRICA DE ALAMBRES DE COBRE Y
ALUMINIO SA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA FACOALSA SA
2013 255,026,000
01412589 FABRICA DE CAJAS MORTUORIAS WILSON
BEJARANO
2014 1,200,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2002 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2003 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2004 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2005 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2006 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2007 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2008 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2009 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2010 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2011 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2012 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2013 100,000
01070553 FARIAS OCHOA OLGA MARIA 2014 500,000
01767014 FASHION LOOK CENTRO DE BELLEZA 2014 2,500,000
01284844 FATELCOM 2014 5,000,000
02365678 FERRE MOVIL DEL LLANO 2014 1,070,000
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02099126 FERREELECTRICOS HENFABISA 2014 1,000,000
02072543 FERREMAO 2014 3,000,000
02171507 FERRETERIA RVC 2014 1,230,000
01383750 FERRETERIA Y PAPELERIA NICO 2014 1,250,000
01808148 FERRETUERCAS Y TORNILLOS M&M EL DESVIO 2014 10,500,000
01284236 FINO S MUEBLES 2013 1,000,000
01284233 FIQUITIVA RUEDA NELSON 2013 1,000,000
02025630 FLOREZ ROBLES DIXON FERNEY 2013 1,000,000
01333321 FLOREZ RONCANCIO EVA ESPERANZA 2014 500,000
02022358 FLORIAN GUZMAN JOSE DAVID 2014 1,200,000
00183314 FLORISTERIA CRISALY 2014 300,000
01914595 FLOWER COMUNICACIONES.COM 2014 800,000
02224278 FONQUE MORENO SINDY CAROLINA 2013 500,000
02125115 FONSECA ESPITIA MARIA FENEY 2012 20,000
02125115 FONSECA ESPITIA MARIA FENEY 2013 20,000
01761594 FONSECA RAMIREZ NELLY 2012 1,500,000
01761594 FONSECA RAMIREZ NELLY 2013 1,500,000
01761594 FONSECA RAMIREZ NELLY 2014 1,500,000
00434829 FORERO CARRERO MANUEL ENRIQUE 2014 1,179,000
00872731 FORERO FORERO MANUEL RAMIRO 2014 250,000
02305873 FORERO HERNANDEZ SANDRA LILIANA 2014 1,500,000
01829088 FRANCO GALINDO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02336547 FRIENDS INMOBILIARIA 2014 5,000,000
02160107 FRUTERIA HELADERIA TROPICAL Y CREAM 2012 500,000
02160107 FRUTERIA HELADERIA TROPICAL Y CREAM 2013 500,000
02160107 FRUTERIA HELADERIA TROPICAL Y CREAM 2014 500,000
00632533 FRUTERIA LOS PATIOS 2010 1,000,000
00632533 FRUTERIA LOS PATIOS 2011 1,000,000
00632533 FRUTERIA LOS PATIOS 2012 1,000,000
00632533 FRUTERIA LOS PATIOS 2013 1,000,000
00632533 FRUTERIA LOS PATIOS 2014 1,500,000
02126873 FRUVER PUNTO LA CALIDAD 2013 1,000,000
01345331 FUEN NATURALES 2012 1,130,000
01284843 FUENTES ALVARADO CENAIDA 2014 5,000,000
S0003968 FUNDACION PROMOTORA DE EVENTOS
CULTURALES Y DE TEATRO DE
COLOMBIASIGLA FUNDAPROMOTEATRO
2014 2,200,000
S0040642 FUNDACION VIVIENDO CON PROPOSITO 2013 989,000
S0040642 FUNDACION VIVIENDO CON PROPOSITO 2014 989,000
02269188 G C PUBLICIDAD Y DISEÑO 2014 2,000,000
01643377 G&H INVESTMENTS S.A.S. 2014 70,465,450
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02054084 GALINDO OVALLE JOSE GONZALO 2012 1,000,000
02054084 GALINDO OVALLE JOSE GONZALO 2013 1,000,000
02054084 GALINDO OVALLE JOSE GONZALO 2014 1,000,000
02105390 GALVAN CASTAÑEDA JAVIER ALONSO 2012 500,000
02105390 GALVAN CASTAÑEDA JAVIER ALONSO 2013 500,000
02307628 GALVEZ CARDENAS ANA MARIA 2014 1,000,000
01520955 GALVIS TORRES JOHANA SOLEDAD 2013 1,000,000
01520955 GALVIS TORRES JOHANA SOLEDAD 2014 1,000,000
02285627 GALVIS VALBUENA MARY LUZ 2014 20,000,000
00879182 GANTIVA BEJARANO BLANCA SOFIA 2014 1,232,000
02184554 GARAVITO DIAZ EDGAR 2014 1,230,000
00696545 GARAY QUEVEDO ORLANDO 2014 1,232,000
01543798 GARCIA GARCIA LUIS HONORIO 2013 2,000,000
01543798 GARCIA GARCIA LUIS HONORIO 2014 2,500,000
02134076 GARCIA GOMEZ INES 2014 2,000,000
01191905 GARCIA PARDO ARIEL DE JESUS 2013 700,000
01191905 GARCIA PARDO ARIEL DE JESUS 2014 720,000
01311361 GARZON ACOSTA NIDIA CONSUELO 2014 1,000,000
01895079 GARZON CHIVATA ERMEN JAVIER 2014 2,500,000
02206653 GARZON SANCHEZ JULIO ROBERTO 2013 5,000,000
02206653 GARZON SANCHEZ JULIO ROBERTO 2014 5,000,000
02246200 GEOSTRATEGY DEFENSE & ECONOMY LTDA 2013 20,000,000
02278853 GIL DE CHIQUILLO AURORA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02095150 GIL SILVA WILMER AMBROCIO 2014 4,000,000
02014285 GIRALDO BELTRAN MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02320172 GIRALDO HOYOS EVA 2014 1,000,000
01677671 GIRALDO MENDEZ ELBER 2014 1,100,000
01197016 GIRALDO REYES VICTORIANO 2014 250,000
00682133 GLORIA SANCHEZ 2014 600,000
00535416 GOMEZ BARRAGAN MIGUEL ALFONSO 2014 11,000,000
02202500 GOMEZ CUERVO JAIME 2013 500,000
02171990 GONZALEZ LAGUNA LEONARDO 2013 2,000,000
02171990 GONZALEZ LAGUNA LEONARDO 2014 2,000,000
00976511 GONZALEZ ORDOÑEZ MARLEN 2012 1,100,000
00976511 GONZALEZ ORDOÑEZ MARLEN 2013 1,100,000
00976511 GONZALEZ ORDOÑEZ MARLEN 2014 1,100,000
02252614 GONZALEZ ORTIZ JULIAN ARLEY 2013 1,100,000
02252614 GONZALEZ ORTIZ JULIAN ARLEY 2014 1,100,000




00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2005 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2006 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2007 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2008 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2009 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2010 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2011 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2012 1,000,000
00743831 GRABADOS Y PREMIACIONES 2013 1,000,000
01183494 GRANIPINTURAS 2013 2,000,000
01183494 GRANIPINTURAS 2014 2,500,000
02292014 GRANJA RESTAURANTE EL ABUELO 2014 1,200,000
01899027 GREIS ORNAMENTACION 2010 500,000
01899027 GREIS ORNAMENTACION 2011 500,000
01899027 GREIS ORNAMENTACION 2012 500,000
01899027 GREIS ORNAMENTACION 2013 1,000,000
01845668 GRUPO EMPRESARIAL RUIZ  S  A S 2014 50,000,000
00713247 GUARACA DE LAISECA MARIA ELISA 2014 1,000,000
01392341 GUERRERO JIMENEZ JAIRO 2014 1,200,000
02100288 GUERRERO RINCON NOHORA CONSUELO 2012 1,500,000
02100288 GUERRERO RINCON NOHORA CONSUELO 2013 1,500,000
02100288 GUERRERO RINCON NOHORA CONSUELO 2014 1,500,000
01590324 GUTIERREZ BASTIDAS ELVIA 2014 1,333,400
01843373 GUTIERREZ JAVIER 2014 4,300,000
02025605 GUTIERREZ NOVOA OLGA LUCIA 2014 1,232,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2010 700,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2011 700,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2012 700,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2013 700,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2014 700,000
02105395 GYCTEL 2012 500,000
02105395 GYCTEL 2013 500,000
01977818 H&S SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL SAS
SIGLA HSE SAS
2012 4,000,000
01977818 H&S SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL SAS
SIGLA HSE SAS
2013 4,000,000
01675526 HACIENDO NEGOCIOS LTDA 2014 1,000,000
02240931 HAOYU TECHNOLOGY SAS 2014 150,000,000
01791712 HEALTH ENVIRONMENT AND SAFETY LTDA




01791712 HEALTH ENVIRONMENT AND SAFETY LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HES
CONSULTING LTDA
2011 2,000,000
01791712 HEALTH ENVIRONMENT AND SAFETY LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HES
CONSULTING LTDA
2012 2,000,000
01791712 HEALTH ENVIRONMENT AND SAFETY LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HES
CONSULTING LTDA
2013 2,000,000
01892542 HEIDY MARROQUINERA 2014 1,200,000
01985393 HEINEKEN BAR MORENO 2014 1,060,000
00872348 HELADERIA EVEREST DE TENJO 2014 800,000
02393239 HELADOS Y PALETAS ARTHUR FRESH 2014 1,800,000
01981998 HELP NOW 2013 1,000,000
00600936 HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO 2014 1,176,000
02109379 HENAO VERGARA OSCAR ADRIAN 2014 10,000,000
00308838 HERMOSA MOSQUERA LUCELIDA 2014 300,000
01011723 HERNANDEZ AVILA GILBERTO 2014 1,232,000
00447636 HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ROBERTO 2014 21,558,000
02307869 HERNANDEZ LIZARAZO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
02241324 HERNANDEZ NIETO FABIO AUGUSTO 2014 20,000,000
00846640 HERNANDEZ VARGAS LUZ YAMILE 2013 8,000,000
00846640 HERNANDEZ VARGAS LUZ YAMILE 2014 8,000,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2010 2,268,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2011 2,168,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2012 2,376,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2013 2,187,000
02150301 HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY SEDE
2
2012 3,000,000
02150301 HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY SEDE
2
2013 3,000,000
02245527 HOSPEDAJE EL DELFIN R P 2014 1,100,000
01183811 HOSTAL ABEJA REAL 2012 895,000
01694510 HUEPE CHARRY DAGOBERTO 2013 100,000
01694510 HUEPE CHARRY DAGOBERTO 2014 1,232,000
00872344 HUERFANO GUAVITA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
00878829 HUERTAS HUERTAS EDGAR 2014 1,232,000
01643705 IBARRA BOHORQUEZ DORIS 2014 1,800,000
01215349 ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES
LTDA
2013 500,000
01215349 ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES
LTDA
2014 107,000,000
01654217 IDENTIDAD FEMENINA 2010 700,000
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01654217 IDENTIDAD FEMENINA 2011 700,000
01654217 IDENTIDAD FEMENINA 2012 700,000
01654217 IDENTIDAD FEMENINA 2013 700,000
01654217 IDENTIDAD FEMENINA 2014 700,000
02206659 IMPLANTS 2013 5,000,000
02206659 IMPLANTS 2014 5,000,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2008 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2009 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2010 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2011 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2012 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2013 100,000
00964887 INDUCOSTURAS M D LTDA 2014 1,030,000
01728895 INDUSTRIALIZADORA PLAST 2014 1,200,000
01502026 INFANTE BAEZ FANY 2013 1,000,000
01502026 INFANTE BAEZ FANY 2014 2,500,000
01011294 INGECENTER 2014 1,000,000
00450467 INMOBILIARIA MARCO A MORALES M 2014 5,500,000
01174849 INMOBILIARIA RIO GRANDE 2014 1,000,000
00874754 INNOVATION ANTONIO Y MARTHA 2014 1,000,000
01359585 INSTRUCTORAS COMUNALES DE ARTES
MANUALES
2014 1,232,000
02316443 INSUMOS ROMONT 2014 2,000,000
02062818 INTERNET  VALENTINA.COM 2012 3,000,000
02062818 INTERNET  VALENTINA.COM 2013 3,000,000
02062818 INTERNET  VALENTINA.COM 2014 3,000,000
02360535 INVERSIONES LOS DOS AMIGOS 2014 1,232,000
02297779 INVERSIONES TAYRONA GAMING SAS 2014 310,000,000
00831146 J C GOMEZ 2011 1,030,000
00831146 J C GOMEZ 2012 1,030,000
00831146 J C GOMEZ 2013 1,030,000
01789474 J.L PARK 2014 1,200,000
01957058 JAIME DIANA PATRICIA 2014 373,080,310
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2009 1,000,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2010 1,000,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2011 1,000,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2012 1,000,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2013 1,100,000
00867315 JARDIN INFANTIL ESOPO 2014 2,000,000
02163936 JARDIN INFANTIL TRAZOS MAGICOS 2012 1,000,000
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02163936 JARDIN INFANTIL TRAZOS MAGICOS 2013 1,000,000
02163936 JARDIN INFANTIL TRAZOS MAGICOS 2014 1,000,000
02194738 JAVI PARKING 2014 650,000
00876618 JIEXEL JEANS SPORT 2014 1,500,000
01877565 JIMENEZ CANO ADRIANA 2014 1,170,000
02206572 JJ SPORT 2014 1,000,000
02034435 JOSE PABLO MALDONADO CHIZA 2014 1,000,000
02047752 JUANPAUTOS 2011 1,000,000
02047752 JUANPAUTOS 2012 1,000,000
02047752 JUANPAUTOS 2013 1,000,000
02292736 JUMBO PIZZA  COMIDAS RAPIDAS Y
HELADERIA
2014 1,000,000
01897140 KIKIRRI'SS BRAOSTER 2014 4,000,000
02016924 KONVEXA SAS 2013 86,640,748
01731874 L M INTIMAS 2014 300,000
01271797 LA BARONESA DE TENJO 2014 600,000
01673073 LA ESMERALDA DE TENJO 2014 900,000
01628555 LA ESQUINA DEL SANTANDEREANO L.M. 2014 1,200,000
01151244 LA ESQUINA DONDE GUSTAVO 2014 1,000,000
02042049 LA MOZORCA SABANERA 2014 1,000,000
01910512 LA PALMA DORADA - J 2014 3,000,000
01671119 LA PALMERA CHINCE 2014 2,500,000
01310822 LA ROKA OKQ 2008 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2009 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2010 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2011 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2012 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2013 100,000
01310822 LA ROKA OKQ 2014 1,200,000
00878830 LA TIENDITA DE EDGAR 2014 1,232,000
00713249 LA TIENDITA DEL OPITA 2014 1,000,000
00978518 LAGUNA BOCANEGRA LEONARDO 2013 7,000,000
02066772 LARA HURTADO NANCY YOLIMA 2012 1,000,000
02066772 LARA HURTADO NANCY YOLIMA 2013 1,000,000
02066772 LARA HURTADO NANCY YOLIMA 2014 1,500,000
01967589 LARA PEÑA JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
02360529 LARIN LOZANO LUCRECIA 2014 1,232,000
02214777 LAS DELICIAS DEL ZIPA 2014 1,500,000
02234954 LAVANDERIA PAOLTEX 2013 60,000,000
01502032 LAVASECO ESMERALTEX 2013 1,000,000
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01502032 LAVASECO ESMERALTEX 2014 2,500,000
01066821 LAVASECO MAGGITEX 2014 1,100,000
01779937 LAVASECO TAYRONA 2014 1,100,000
02395035 LEMUS ROJAS LEIDER ALBEIRO 2014 1,000,000
00337928 LEON RODRIGUEZ FLOR NANCY 2014 500,000
02095284 LEURO MARTIN NELSON ALEXANDER 2012 100,000
02095284 LEURO MARTIN NELSON ALEXANDER 2013 100,000
02095284 LEURO MARTIN NELSON ALEXANDER 2014 1,230,000
01114664 LLANOS LOZANO LUZ MARINA 2014 300,000
02051084 LO MEJOR DE SAN CARLOS 2011 500,000
02051084 LO MEJOR DE SAN CARLOS 2012 500,000
02051084 LO MEJOR DE SAN CARLOS 2013 500,000
02051084 LO MEJOR DE SAN CARLOS 2014 1,232,000
02169332 LOMBANA CELIS JOSE DOMINGO 2014 1,133,400
02389786 LOPERA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2014 920,000
02238263 LOPEZ BEJARANO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02238263 LOPEZ BEJARANO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02182185 LOPEZ BUENO JOSE DANILO 2013 1,000,000
01789473 LOPEZ MUÑOZ JAVIER 2014 1,200,000
02214774 LOPEZ MUÑOZ LYCETH VIVIANA 2014 1,500,000
00545116 LOPEZ NOVOA EDILBERTO 2012 500,000
00545116 LOPEZ NOVOA EDILBERTO 2013 500,000
00545116 LOPEZ NOVOA EDILBERTO 2014 2,000,000
02070168 LOPEZ SEGUNDO DIOGENES 2014 1,500,000
01495898 LOS CHIROS DE CHARLIE 2014 1,200,000
01929910 LOS PRIMOS J L R 2014 1,232,000
00757815 LOS TUMBILOS 2014 3,000,000
02064762 LOZANO GIL MARIA ISAURA 2014 1,000,000
00967736 LUBRICANTES CARREÑO 2014 1,800,000
01730501 LUBRICANTES WENDY 2014 3,000,000
01156132 LUBRIMOTOS HB 2014 600,000
00600938 LUIS JOYEROS 2014 1,176,000
01790733 LUJOS Y ALARMAS ALISCAR'S 2014 8,000,000
02281295 M E J CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
01843380 MAC CHICKENJG 2014 5,500,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2008 860,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2009 860,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2010 860,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2011 860,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2012 860,000
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01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2013 860,000
01705299 MAESTRE BERNAL WILLIAM 2014 1,200,000
00424267 MALDONADO GARCIA ROBINSON 2012 1,000,000
00424267 MALDONADO GARCIA ROBINSON 2013 1,000,000
00424267 MALDONADO GARCIA ROBINSON 2014 1,000,000
01446428 MANCERA RINCON MARIA CRISTINA 2014 2,500,000
01446420 MANCERA RINCON VILMA CECILIA 2014 2,500,000
02209020 MANTARRAYA MUSIC SAS 2013 12,000,000
02209020 MANTARRAYA MUSIC SAS 2014 12,000,000
02383890 MANTENIMIENTO JF 2014 1,200,000
01415059 MANUFACTURAS FERRAMY 2013 1,000,000
00799071 MARIN LIDIA 2007 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2008 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2009 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2010 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2011 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2012 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2013 500,000
00799071 MARIN LIDIA 2014 1,000,000
02377067 MARIÑO AGUILAR PEDRO ORLANDO 2014 200,000
01010052 MARQUETERIA GALERIA EL BODEGON 2012 900,000
01010052 MARQUETERIA GALERIA EL BODEGON 2013 900,000
01010052 MARQUETERIA GALERIA EL BODEGON 2014 1,200,000
01631957 MARTINEZ AYALA JAIME 2012 500,000
01631957 MARTINEZ AYALA JAIME 2013 500,000
01728893 MARTINEZ NOGUERA EFRAIN ANTONIO 2014 1,200,000
01808147 MARTINEZ PARDO MARIA DEL CARMEN 2014 10,500,000
02071156 MARTINEZ SOLANO JACKSON ANDRES 2014 1,060,000
01628553 MATEUS DIAZ LUZ MERY 2014 1,200,000
01601716 MATIA`S BAR 2014 700,000
01196492 MAURO S PIZZA DE TENJO 2014 920,000
02072540 MEDINA CLAVIJO MAURICIO 2014 3,000,000
02258490 MEDINA HERNANDEZ GERMAN 2014 4,000,000
01260071 MEDINA JOSE HELBER 2013 1,000,000
01260071 MEDINA JOSE HELBER 2014 1,000,000
02038016 MEDINA PRADA LUISA FERNANDA 2014 600,000
02292733 MEJIA JOSE 2014 1,000,000
02281090 MENCO GALVIS FARINA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01875729 MENDEZ SABOGAL MISAEL JAIME 2013 500,000
01875729 MENDEZ SABOGAL MISAEL JAIME 2014 6,700,000
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00260530 MENDEZ SANCHEZ GUILLERMO FERNANDO 2013 1,000,000
00260530 MENDEZ SANCHEZ GUILLERMO FERNANDO 2014 1,232,000
02383884 MENDIVELSO ALAPE MANUEL FERNANDO 2014 1,200,000
02169748 MERCADOS SUPER Z S A S 2013 20,377,000
01995004 MERCHAN MARTINEZ LUISA FERNANDA 2011 1,000
01995004 MERCHAN MARTINEZ LUISA FERNANDA 2012 1,000
01995004 MERCHAN MARTINEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000
01112636 METALICAS CEPEDA RODRIGUEZ 2014 1,500,000
02258492 MG DEPORTES 2014 4,000,000
01391057 MICAN TARQUINO OLGA ESPERANZA 2005 1
01391057 MICAN TARQUINO OLGA ESPERANZA 2006 1
01391057 MICAN TARQUINO OLGA ESPERANZA 2007 1
01834179 MILOMAR 2013 1,000,000
01490327 MINIMERCADO LA DIVINA PROVICION 2014 1,232,000
02291436 MINIMERCADO LOS MONOS 1 2014 1,000,000
00903615 MIRANDA OCHOA CARLOS JULIO 2014 4,100,000
01359793 MISCELANEA SIGLO 21 2014 900,000
01554925 MISCELANEA Y PAPELERIA LAS ORQUIDEAS 2014 1,232,000
00662138 MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANDRES 2014 1,000,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2010 700,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2011 700,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2012 700,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2013 700,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2014 700,000
02384097 MISCELANEAS MARIACE S A S 2014 1,000,000
01363219 MOJICA URREGO LIBIA YANETH 2014 2,000,000
01208710 MOLDURAS LA 68 2014 2,200,000
01011292 MONGUA PEDREROS GIOVANNI 2014 1,000,000
00819520 MONTALLANTA Y LUBRICANTES LA ESTRELLA
DE FUQUENE
2014 1,400,000
02316433 MONTERO REYES JINNET ROSALBA 2014 2,000,000
02393238 MONTOYA CASTRO CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
01716802 MORA BALLESTEROS LUZ MARINA 2013 4,800,000
01271796 MORA NAVARRETE ELSA 2014 600,000
00450463 MORALES MARTINEZ MARCO AURELIO 2014 5,500,000
00674729 MORALES MORENO NELSON LEONARDO 2013 5,000,000
02204559 MORALES RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2014 1,100,000
00920276 MORENO ALDANA ALFONSO 2012 1,000,000
00920276 MORENO ALDANA ALFONSO 2013 1,000,000
00920276 MORENO ALDANA ALFONSO 2014 1,200,000
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01359584 MORENO DE RODRIGUEZ MYRIAM 2014 1,232,000
01341990 MORENO ESLAVA MATILDE 2014 900,000
02314978 MORENO GARCIA FLOR MARINA 2014 3,000,000
01015935 MORENO GARCIA JACINTO 2014 3,000,000
01151242 MORENO GARRIDO GUSTAVO 2014 1,100,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2008 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2009 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2010 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2011 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2012 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2013 700,000
01372425 MORENO HERNANDEZ FERNANDO 2014 700,000
01383985 MORENO PAEZ VICTORIA EMILSE 2012 1,000,000
01383985 MORENO PAEZ VICTORIA EMILSE 2013 1,000,000
01383985 MORENO PAEZ VICTORIA EMILSE 2014 1,000,000
01293800 MORENO RODRIGUEZ RITO ANTONIO 2013 1,000,000
01293800 MORENO RODRIGUEZ RITO ANTONIO 2014 1,200,000
01929102 MORENO SASTOQUE MIRYAM 2010 800,000
01929102 MORENO SASTOQUE MIRYAM 2011 800,000
01929102 MORENO SASTOQUE MIRYAM 2012 800,000
01929102 MORENO SASTOQUE MIRYAM 2013 800,000
02017406 MORENO SOLORZANO FERNANDO 2013 500,000
02017406 MORENO SOLORZANO FERNANDO 2014 2,460,000
02240641 MOSQUERA ELIZABETH YOHANA 2013 42,763,000
02249080 MOTOS FOX 2014 1,200,000
01603709 MOTOS J R N A 2014 1,232,000
02254807 MOTOS MAXTER 2013 500,000
02254807 MOTOS MAXTER 2014 1,232,000
02171395 MOYANO PEREZ EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
01928805 MULTIMARCAS ORIGINAL 2014 1,232,000
02194735 MUÑOZ NELLY 2014 650,000
02078474 MURCIA MESA CAMPO ELIAS 2012 1,000,000
02078474 MURCIA MESA CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
02212335 MY LITTLE PET 2013 200,000
02212335 MY LITTLE PET 2014 200,000
01671179 NACHO S COMUNICACIONES 2014 1,230,000
02352082 NATURAL S HELIOS SAS 2014 234,578,793
02367204 NEBULO S A S 2014 1,000,000
02121328 NIÑO MOYA GERARDO 2012 500,000
02121328 NIÑO MOYA GERARDO 2013 500,000
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01158930 NIÑO TRIANA JOSE FRANCISCO 2014 1,500,000
01862769 NUEVO BAR MERENDERO PAISA 2010 1,000,000
01862769 NUEVO BAR MERENDERO PAISA 2011 1,000,000
01862769 NUEVO BAR MERENDERO PAISA 2012 1,000,000
01862769 NUEVO BAR MERENDERO PAISA 2013 1,000,000
01862769 NUEVO BAR MERENDERO PAISA 2014 1,000,000
01736346 OBANDO FORERO SAID NORBERTO 2013 1,200,000
01736346 OBANDO FORERO SAID NORBERTO 2014 1,200,000
02223079 OCHOA JAIME ANTONIO 2013 900,000
01441003 ODONTOBOLIVAR 2014 4,000,000
01576426 OLEJUA BARAJAS RODOLFO 2011 500,000
01576426 OLEJUA BARAJAS RODOLFO 2012 500,000
01576426 OLEJUA BARAJAS RODOLFO 2013 500,000
01576426 OLEJUA BARAJAS RODOLFO 2014 500,000
01728138 OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 2010 500,000
01728138 OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 2011 500,000
01728138 OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 2012 500,000
01728138 OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 2013 500,000
01728138 OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 2014 1,000,000
01618700 OPTIKAFAN 2013 1,000,000
01618700 OPTIKAFAN 2014 1,000,000
01354952 ORAL MAX CLINICA ODONTOLOGICA LIMITADA
ORAL MAX LTDA
2013 24,208,004
01710959 ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2012 1
01710959 ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2013 1
01601714 ORDOÑEZ CEPEDA FRANCISCO 2014 700,000
01591384 ORDOÑEZ MURCIA LAURA ALISON 2013 1,000,000
01597725 ORJUELA MARTINEZ MARIA ROMELIA 2013 850,000
01597725 ORJUELA MARTINEZ MARIA ROMELIA 2014 850,000
02113836 OROZCO COLONIA CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
01956437 ORTEGON MARLENE 2013 100,000
01956437 ORTEGON MARLENE 2014 1,200,000
01452477 ORTIZ BUSTOS JOSE JAVIER 2014 1,500,000
01032928 ORTIZ CASTIBLANCO JUAN CARLOS 2013 600,000
02278666 ORTIZ PINILLA CLAUDINA 2014 1,000,000
01414841 OSCARIN GLOBOS Y RECREACION 2014 2,500,000
01265784 OSSA AVILA VICTORIA 2014 1,500,000
02254805 OTALORA TORRES DIANA MARCELA 2013 500,000
02254805 OTALORA TORRES DIANA MARCELA 2014 1,232,000
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01313738 P L TELETINTAS 2014 1,000,000
00434830 PACHANGA SHOW ORQUESTA 2014 1,179,000
02277929 PACHON GONZALEZ ANGELA KATALINA 2013 100,000
02277929 PACHON GONZALEZ ANGELA KATALINA 2014 3,000,000
00366065 PADILLA ROMERO JOSE LUIS 2013 50,000
01892541 PALACIOS LOPEZ FRANCISCO ANIBAL 2014 1,200,000
02270097 PALACIOS MOSQUERA REINER BENITO 2013 1,035,000
02183765 PALENCIA PATIÑO ORLANDO 2014 1,000,000
01435595 PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE 2012 500,000
01435595 PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE 2013 1,232,000
02252623 PANADERIA JULIAN JA 2013 1,100,000
02252623 PANADERIA JULIAN JA 2014 1,100,000
02219361 PANADERIA LOS TRIGALES J.E 2014 1,232,000
02278857 PANADERIA PARA PAN PAN 2014 1,000,000
02054085 PANADERIA R Y J 2012 1,000,000
02054085 PANADERIA R Y J 2013 1,000,000
02054085 PANADERIA R Y J 2014 1,000,000
01193253 PANADERIA Y CAFETERIA SABRO PAN 5 DE
TENJO
2014 770,000
02031371 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTACION DE
LA CARACAS
2014 10,000,000
01452481 PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LA
QUINTA
2014 1,500,000
01882604 PANIFICADORA LA MINA 2014 1,232,000
02149728 PAÑALERA MARIANA SAM 2012 1,000,000
02149728 PAÑALERA MARIANA SAM 2013 1,000,000
02256926 PAÑALERA MI ANGEL A A A 2014 1,000,000
01036111 PAPELERIA CENTRAL M Y D 2014 1,000,000
00873252 PAPELERIA DIMAR 2014 500,000
01955067 PAPELERIA JULIETH PAOLA 2014 1,000,000
00689975 PAPELERIA VIKYCAR 2014 1,000,000
01012740 PAPELES Y PAPELES LAROS 2014 5,600,000
02074135 PARAMOTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2014 5,000,000
00817551 PARDO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02350862 PARDO ROA GUILLERMO 2014 1,000,000
02391920 PARDO SAIZ HEDY ALEXANDER 2014 7,000,000
02132922 PARGA RODRIGUEZ JOSE OVER 2012 1,000,000
02132922 PARGA RODRIGUEZ JOSE OVER 2013 1,000,000
01723190 PARQUEADERO OLAYA J C Q 2014 1,232,000
01352097 PARQUEADERO SAN ANDRESITO DONDE LUNA 2014 1,550,000
02155756 PARQUEADERO SUPER MADRIGAL 2014 1,000,000
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01306171 PARRA BENAVIDES ANLLY CAROLINA 2014 1,232,000
02206566 PARRA MUÑOZ ALBA LIGIA 2014 1,000,000
01247657 PARRA PINZON OSWALDO 2013 1,000,000
01247657 PARRA PINZON OSWALDO 2014 1,000,000
00930169 PASACINTAS 2011 500,000
00930169 PASACINTAS 2012 500,000
00930169 PASACINTAS 2013 500,000
00930169 PASACINTAS 2014 500,000
02337528 PASTELERIA BOCA DULCE 2014 1,000,000
01771447 PASTOR ANZOLA MIGUEL EDUARDO 2014 2,100,000
02381177 PECELLIN GONZALEZ MAURICIO 2014 1,000,000
02272078 PEDROZA ESPINOSA EDIVER FABIAN 2014 4,000,000
02206815 PEPPERS PARRILLA Y SOPAS 2014 1,000,000
01904272 PEREZ MARTINEZ YADENIS PATRICIA 2011 1,000,000
01904272 PEREZ MARTINEZ YADENIS PATRICIA 2012 1,000,000
01904272 PEREZ MARTINEZ YADENIS PATRICIA 2013 1,000,000
01904272 PEREZ MARTINEZ YADENIS PATRICIA 2014 1,000,000
00872394 PERILLA AZA GLORIA CECILIA 2014 600,000
02095151 PESCADERIA CAMACHO WA 2014 1,500,000
02270100 PESCADERIA LA SIRENITA 2013 1,035,000
00264976 PETRELLI ORJUELA GUILLERMO 2014 5,500,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2006 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2007 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2008 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2009 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2010 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2011 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2012 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2013 100,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2014 1,210,000
02245523 PINEDA SUAREZ RAUL ARTURO 2014 1,100,000
01899255 PINK NIDIA 2014 1,200,000
01763950 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR 2013 1,000,000
01763950 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR 2014 1,000,000
01878355 PINZON CARMEN DORIS 2013 1,000,000
01878355 PINZON CARMEN DORIS 2014 1,000,000
02243957 PIRACOCA GUERRERO OLIVERIO 2013 1,232,000
02196850 PIRAQUIVE CUJAR HELVERT REINALDO 2013 2,000,000
02284559 PLACITA CARNES & EVENTOS 2014 1,100,000
01868330 PLAZAS GABRIEL 2014 1,200,000
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00872342 PLAZAS JORGE ELI 2014 1,000,000
01602165 POLOCHE VIUCHE EUCLIDES 2014 5,000,000
01313736 PONCE DE LEON LEAL CATALINA 2014 1,000,000
01767013 PRADA NOHORA ESPERANZA 2014 2,500,000
02057265 PRADA SANCHEZ DAVID MAURICIO 2012 987,000
02057265 PRADA SANCHEZ DAVID MAURICIO 2013 1,120,000
00985574 PRE ESCOLAR MI PEQUEÑO JARDIN 2014 2,500,000
02264543 PRIETO DE CORREA FLOR DELICIA 2014 1,232,000
02191468 PROCANPET SAS 2013 1,020,000
02191468 PROCANPET SAS 2014 10,000,000
02159344 PRODUCTORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LTDA
2012 20,000,000
02159344 PRODUCTORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LTDA
2013 20,000,000
02159344 PRODUCTORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LTDA
2014 20,000,000
00791801 PRODUCTOS WILPAN 2014 1,000,000
01351520 PROMOCION Y MISCELANEA EL MANANTIAL 2014 2,000,000
00911136 PROMOCIONES MAICAO 2009 800,000
00911136 PROMOCIONES MAICAO 2010 1,000,000
00911136 PROMOCIONES MAICAO 2011 1,000,000
00911136 PROMOCIONES MAICAO 2012 1,000,000
00911136 PROMOCIONES MAICAO 2013 1,000,000
02389328 PROMOTORA COMERCIAL SANTA LUCIA 2014 950,000
01874514 PUERTO BAHIA CEVICHERIA 2014 1,000,000
01193252 PULIDO CONTRERAS ELICIO 2014 770,000
01121102 PULIDO LOAIZA MICHEL 2013 1,100,000
01121102 PULIDO LOAIZA MICHEL 2014 8,600,000
01151596 PUNTO NECTAR SALAZAR S 2014 5,000,000
01147161 QUALITY DATA S A 2014 3,247,489,297
01449488 QUESADA TRUJILLO JAIRO 2014 1,070,000
01723187 QUEVEDO BETANCOURT JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02286007 QUINTERO SANABRIA GLADYS 2014 1,100,000
01279957 QUIÑONES RAMOS ROSA FERNANDA 2014 500,000
01604702 RAMIREZ CUBIDES SONIA JANNETH 2014 1,232,000
00765690 RAMIREZ DE MARTINEZ MARIA ELISA 2014 1,100,000
01929908 RAMIREZ GOMEZ JOSE LEONIDAS 2014 1,232,000
01415056 RAMIREZ SANCHEZ FERNANDO JOSE 2013 1,000,000
01196490 RAMIREZ SANCHEZ PEDRO ARMANDO 2014 920,000
01973492 RAMIREZ ZABALA OSCAR YESID 2012 1
01973492 RAMIREZ ZABALA OSCAR YESID 2013 1
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01947318 RAMIREZ ZULUAGA JOSE LEONEL 2013 1,000,000
01947318 RAMIREZ ZULUAGA JOSE LEONEL 2014 1,000,000
02221360 RAMOS CUSHCAGUA CESAR CRISTIAN 2014 5,000,000
01964520 RAPI MOLDURAS 2014 1,100,000
01364155 RECICLAJE EL REAL 2014 1,500,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2006 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2007 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2008 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2009 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2010 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2011 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2012 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2013 100,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2014 1,210,000
02047801 RELIGIOSAS CHAVES 2014 1,232,000
01121108 REMBRANDT IDENTIDAD GRAFICA 2013 1,100,000
01121108 REMBRANDT IDENTIDAD GRAFICA 2014 8,600,000
00464909 REMONTADORA EL AMIGO 2014 900,000
02132217 RESTAURANTE BAR LA CHINGADERA D.C 2013 2,000,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2007 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2008 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2009 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2010 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2011 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2012 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2013 100,000
01644880 RESTAURANTE BAR LA SAZON DE CHIKI 2014 1,200,000
02358534 RESTAURANTE BAR OSMY 2014 1,000,000
02281091 RESTAURANTE CHINO EL VENADITO DE ORO Y
ALGO MAS
2013 1,000,000
01441433 RESTAURANTE EL CALAMAR DE TENJO 2014 1,000,000
02278672 RESTAURANTE GOURMET CRIOLLO COP 2014 1,000,000
02052246 RESTAURANTE LOS SANTANDEREANOS
CHUCUREÑOS
2012 1,000,000
02052246 RESTAURANTE LOS SANTANDEREANOS
CHUCUREÑOS
2013 1,000,000
01014843 RESTAURANTE QUIQUE SAM 2013 900,000
01014843 RESTAURANTE QUIQUE SAM 2014 1,200,000
01177832 RESTAURANTE VENECIANO 2014 1,200,000
02224287 RESTAURANTE Y ESPECIALIDADES EL MESON 2014 3,000,000
01763947 REYES BARON JUAN CARLOS 2013 1,000,000
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01763947 REYES BARON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02269546 REYES CASTRO MARICELA 2013 200,000
00826486 REYES MONCADA RODOLFO 2014 15,500,000
01241499 REYES REYES MARIA STELLA 2012 1,000,000
01241499 REYES REYES MARIA STELLA 2013 1,000,000
01241499 REYES REYES MARIA STELLA 2014 1,000,000
01861331 RINCON CABRA MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
01779934 RINCON DUCON ALVARO 2014 1,100,000
02038159 RINCON FLECHAS FREDY ALEXANDER 2011 800,000
02038159 RINCON FLECHAS FREDY ALEXANDER 2012 800,000
02038159 RINCON FLECHAS FREDY ALEXANDER 2013 800,000
02038159 RINCON FLECHAS FREDY ALEXANDER 2014 800,000
01955066 RIVERA BARBOSA YEIMY LILIANA 2014 1,000,000
01149034 ROA DE PARADA CARMEN JULIA 2014 1,000,000
02264604 ROA GARCIA MARIA MARGARITA 2013 1,000,000
02264604 ROA GARCIA MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
01676353 ROCHA MONTERO VICTOR HERNAN 2014 1,232,000
02155083 ROCK & SUBS 2014 1,000,000
02075949 ROCKOLA BAR CHANGO 2013 1,050,000
02075949 ROCKOLA BAR CHANGO 2014 1,050,000
01914590 RODRIGUEZ ARDILA FLOR AURORA 2014 800,000
00876617 RODRIGUEZ AVILA HUGO ALEXANDER 2014 3,000,000
02325755 RODRIGUEZ BELLO LYDA ESMERALDA 2014 15,000,000
01877243 RODRIGUEZ CELIS OLIVO 2014 1,200,000
01758672 RODRIGUEZ DARIBEL 2014 1,000,000
01112634 RODRIGUEZ FLOR MARIA 2014 1,500,000
01036110 RODRIGUEZ FORERO DIEGO GERMAN 2014 1,000,000
02337522 RODRIGUEZ PARRA JHONATAN JAVIER 2014 1,000,000
01346856 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY 2014 3,155,000
01513301 RODRIGUEZ RAMOS ALICIA 2014 8,000,000
01882599 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIESER ANGEL 2014 1,232,000
00872346 RODRIGUEZ ROSA ELVIRA 2014 800,000
00918507 ROJAS ABRIL IGNACIO 2014 1,070,000
01177831 ROJAS DE MONTAÑA ESTELA 2014 1,200,000
01012739 ROJAS OSORIO ACENETH 2014 5,600,000
02277619 ROJAS ROJAS BIVIANA MIREYA 2013 500,000
02277619 ROJAS ROJAS BIVIANA MIREYA 2014 1,232,000
00772540 ROJAS ZAPATA JESUS MARIA 2014 1,200,000
02264045 ROKOLA BAR EL GRAN PUNTO 2014 1,000,000
01747232 ROMERO CASTILLO GUSTAVO 2014 1,232,000
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01135541 ROMERO COCA BLANCA LILIA 2014 800,000
02249036 ROMERO CUELLAR JUAN MIGUEL 2014 1,200,000
01495896 ROMERO GUTIERREZ FERNANDO 2014 1,200,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2010 160,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2011 160,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2012 160,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2013 160,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2014 1,230,000
01155852 ROMERO MARIO 2014 4,000,000
02087059 ROMERO MORALES KATHERINE VIVIANA 2014 1,500,000
01673072 ROMERO PARDO SEVERIANO 2014 900,000
02292013 ROMERO ROMERO SARA MARIA 2014 1,200,000
02361035 ROPA DEPORTIVA F H 2014 20,000,000
01109906 ROSAS MUESES MARIA ROSALINA 2014 1,200,000
00181721 ROSVIC PAPELERIA Y LIBRERIA 2014 124,777,599
01957280 RUBIANO RUBIANO MARIA ESPERANZA 2014 4,000,000
02046062 RUBIO CUERVO LUIS ARIEL 2014 1,000,000
02047750 RUBIO SALAZAR SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
02047750 RUBIO SALAZAR SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02047750 RUBIO SALAZAR SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00972927 RUIZ FAJARDO OBDULIO 2014 2,000,000
00834383 RUIZ MARIN DANILO ONOFRE 2013 900,000
01913057 RUSSI MONROY JANETH CRISTINA 2014 1,000,000
02241637 RUSTICOS CUERVO 2014 1,200,000
00792717 S Y D SISTEMAS Y DOTACIONES 2013 1,500,000
01671176 SABOGAL AVILA EDGAR IGNACIO 2014 1,230,000
01632101 SALA DE BELLEZA BURBUJAS L R 2014 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2007 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2008 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2009 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2010 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2011 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2012 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2013 500,000
00799072 SALA DE BELLEZA LIDIA 2014 1,000,000
01267165 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BETTY 2014 2,500,000
01464938 SALAMANCA BONILLA JORGE LEANDRO 2014 2,000,000
01151595 SALAZAR SALAZAR ISMENIA 2014 5,000,000
02087053 SALCEDO FORERO JOSE RICARDO 2014 1,500,000
01299158 SALCEDO MANOSALVA LUIS ISIDRO 2014 2,947,000
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02025652 SALCEDO NEMOCON JOSE SANTOS 2014 1,000,000
00674581 SALDAÑA MAHECHA NANCY LUCERO 2009 500,000
00674581 SALDAÑA MAHECHA NANCY LUCERO 2010 500,000
01611936 SALDAÑA RAMIREZ FLOR ALBA 2011 500,000
01611936 SALDAÑA RAMIREZ FLOR ALBA 2012 500,000
01611936 SALDAÑA RAMIREZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
02125121 SALON DE EVENTOS MAFE 2012 20,000
02125121 SALON DE EVENTOS MAFE 2013 20,000
01959613 SALON DE RECEPCIONES CASTILLO AZUL 2014 9,000,000
02243961 SALSAMENTARIA LA GRANJA DEL ABUELO 2013 1,232,000
01423680 SAN MARTIN BELLAVISTA 2014 500,000
02244380 SANABRIA QUIROGA LEIDY JOHANNA 2013 500,000
02244380 SANABRIA QUIROGA LEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2002 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2003 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2004 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2005 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2006 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2007 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2008 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2009 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2010 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2011 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2012 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2013 50,000
01131016 SANCHEZ ACEVEDO STELLA PATRICIA 2014 1,232,000
02099125 SANCHEZ AGUILAR ORMILDA 2014 1,000,000
00618424 SANCHEZ CHAVARRIA ANTONIO 2014 3,100,000
01603706 SANCHEZ CORREAL NORMA ALEJANDRA 2014 1,232,000
01984602 SANCHEZ DUQUE MYRIAM 2013 1,000,000
01984602 SANCHEZ DUQUE MYRIAM 2014 1,000,000
00682129 SANCHEZ GARCIA GLORIA ESTELA 2014 600,000
02149725 SANCHEZ MARIN SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02149725 SANCHEZ MARIN SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01418801 SANCHEZ MORENO MARISOL 2014 2,000,000
01177423 SANCHEZ QUINTERO FRANCI CAROLINA 2010 500,000
01177423 SANCHEZ QUINTERO FRANCI CAROLINA 2011 500,000
01177423 SANCHEZ QUINTERO FRANCI CAROLINA 2012 500,000
01177423 SANCHEZ QUINTERO FRANCI CAROLINA 2013 500,000
01177423 SANCHEZ QUINTERO FRANCI CAROLINA 2014 800,000
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00632531 SANCHEZ TUTA MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
00632531 SANCHEZ TUTA MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
00632531 SANCHEZ TUTA MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
00632531 SANCHEZ TUTA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00632531 SANCHEZ TUTA MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
02179217 SANCHO EXPRESS IN 2014 1,150,000
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2002 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2003 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2004 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2005 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2006 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2007 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2008 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2009 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2010 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2011 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2012 0
01103597 SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO 2013 0
02216701 SANTA ANA DENTAL CENTER 2013 2,100,000
00847770 SANTAMARIA RONCANCIO GERMAN ALONSO 2012 500,000
00847770 SANTAMARIA RONCANCIO GERMAN ALONSO 2013 500,000
02070171 SEGUNDO DIOGENES LOPEZ 2014 1,500,000
01415611 SEPULVEDA CORTES CLAUDIA NANCY 2013 999,500
01415611 SEPULVEDA CORTES CLAUDIA NANCY 2014 1,000,000
01086208 SERRANO ALVAREZ LUIS ALBERTO 2012 7,000,000
01086208 SERRANO ALVAREZ LUIS ALBERTO 2013 7,000,000
01086208 SERRANO ALVAREZ LUIS ALBERTO 2014 7,000,000
01957060 SERVIMATEC DNO 2014 373,080,310
00300591 SIERRA CHIQUIZA LEONOR 2014 3,500,000
01785017 SOLANO LOPEZ ALEXANDER 2013 52,983,125
01529658 SOLER CONTRERAS MANUEL GUILLERMO 2010 100,000
01529658 SOLER CONTRERAS MANUEL GUILLERMO 2011 100,000
01529658 SOLER CONTRERAS MANUEL GUILLERMO 2012 100,000
01529658 SOLER CONTRERAS MANUEL GUILLERMO 2013 100,000
01558139 SOLUCIONES INTEGRALES DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 985,068,061
02126507 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
PRODUCCION DE ALIMENTOS LIMITADA CUYA
SIGLA SERA SOLINPROAL LTDA
2012 100,000
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02126507 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
PRODUCCION DE ALIMENTOS LIMITADA CUYA
SIGLA SERA SOLINPROAL LTDA
2013 100,000
00918509 SONYCEL 2014 1,070,000
01079637 SPORT TENNIS VALENTINA 2013 7,000,000
02153173 STAFF GOLD SAS 2013 6,000,000
01585278 SUA MENDIVELSO ELIECER 2013 900,000
01585278 SUA MENDIVELSO ELIECER 2014 1,200,000
01383749 SUAREZ RUIZ GLORIA AMPARO 2014 1,250,000
01540783 SUAVITA OSORIO MATYELY IVETT 2012 1,000,000
01540783 SUAVITA OSORIO MATYELY IVETT 2013 1,000,000
02391924 SUPER CARNES LA CANASTA APS 2014 1,200,000
02235298 SUPERCARNES LA CANASTA H.C. 2014 1,200,000
02095287 SUPERMERCADO ALEX LO MEJOR 2012 100,000
02095287 SUPERMERCADO ALEX LO MEJOR 2013 100,000
02095287 SUPERMERCADO ALEX LO MEJOR 2014 1,230,000
01418807 SUPERMERCADO ALLA DONDE MARISOL 2014 2,000,000
02074538 SUPERMERCADO LEO J R 2013 1,000,000
02074538 SUPERMERCADO LEO J R 2014 1,000,000
02193301 SUPERMERCADO ZULUAGA 2013 950,000
02193301 SUPERMERCADO ZULUAGA 2014 950,000
01836644 SURTIDORA DE CARNES LA PODEROSA 2014 923,000
02277932 SURTILECHONA 2013 100,000
02277932 SURTILECHONA 2014 3,000,000
02025655 TABERNA BAR PUNTO X 2014 1,000,000
01727976 TACURI LEMA MARIA MANUELA 2014 5,200,000
01399948 TALERO TALERO MARTHA PATRICIA 2013 9,100,000
01094741 TALLAS Y TALLAS 2011 1,000,000
01094741 TALLAS Y TALLAS 2012 1,000,000
01094741 TALLAS Y TALLAS 2013 1,000,000
01094741 TALLAS Y TALLAS 2014 9,000,000
00562402 TALLER VOLTA 2013 1,100,000
00562402 TALLER VOLTA 2014 1,100,000
01491629 TALLERES CORDOBA Y CRUZ 2014 1,000,000
02072321 TAPASCO VALENCIA YAMID ANTONIO 2014 800,000
02202503 TE LLEVO 2013 500,000
01622511 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES ZAR LIMITADA SIGLA E
2012 1,000,000
01622511 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES ZAR LIMITADA SIGLA E
2013 1,000,000
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01622511 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES ZAR LIMITADA SIGLA E
2014 1,000,000
02221372 TEJIDOS CRISTIAN RAMOS 2014 5,000,000
02164250 TELLEZ DE DUARTE ELCIA MARIA 2014 5,000,000
02284556 TELLEZ RODRIGUEZ JHOAN MANUEL 2014 1,100,000
01490326 TELLO BELTRAN MARIA EDILMA 2014 1,232,000
01428265 TEXTIFAMIL 2014 616,000
00873244 TIBAQUIRA BERNAL RUBY MARISOL 2014 500,000
01762170 TIENDA DON CARLOS T U 2014 1,200,000
01929103 TIENDA DONDE MIRYAM NORENO 2010 800,000
01929103 TIENDA DONDE MIRYAM NORENO 2011 800,000
01929103 TIENDA DONDE MIRYAM NORENO 2012 800,000
01929103 TIENDA DONDE MIRYAM NORENO 2013 800,000
01142163 TIENDA DONDE ROSSY VILLAS 2014 400,000
02123647 TIENDA ESOTERICA SANTA MARTHA 2012 500,000
02123647 TIENDA ESOTERICA SANTA MARTHA 2013 500,000
02340883 TIENDA LA PAISA D Y V 2014 1,000,000
00995245 TIENDA LEGUS 2014 500,000
01391060 TIENDA LOS DUCALES 2005 1
01391060 TIENDA LOS DUCALES 2006 1
01391060 TIENDA LOS DUCALES 2007 1
02204561 TIENDA PAPELERIA MILAGRO DE DIOS 2014 1,100,000
02064770 TIENDA PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO EL
CEDRO
2014 1,000,000
01868336 TIENDA SAN CARLOS VEREDA CARRASQUILLA 2014 1,200,000
01679668 TIENDA VENTA DE CERVEZA Y LICORES EL
ENSUEÑO
2013 1,000,000
01590325 TIENDA Y CIGARRERIA DOÑA ELVIA 2014 1,333,400
01875732 TODO EN SMOKING Y NOVIAS MAITTE 2013 500,000
01875732 TODO EN SMOKING Y NOVIAS MAITTE 2014 6,700,000
02300052 TOME Y PUNTO 2014 1,000,000
02201921 TORO LOAIZA EFREN 2013 1,000,000
02201921 TORO LOAIZA EFREN 2014 1,000,000
02062814 TORRES CUEVAS CESAR AUGUSTO 2012 3,000,000
02062814 TORRES CUEVAS CESAR AUGUSTO 2013 3,000,000
02062814 TORRES CUEVAS CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
01301207 TORRES GONZALEZ LINDELIA 2014 1,232,000
02336534 TORRES OLAYA JONNATHAN JULIAN 2014 5,000,000
02163107 TORRES RAMIREZ JESUS ANTONIO 2012 500,000
02163107 TORRES RAMIREZ JESUS ANTONIO 2013 500,000
01662051 TORRES TORRES LUZ DARY 2014 2,000,000
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01540786 TRANSCOLSERVICE 2012 1,000,000
01540786 TRANSCOLSERVICE 2013 1,000,000
02381474 TRANSPORTES J J J SAS 2014 15,436,000
00491326 TRIANA TORRES LEONOR 2014 500,000
01762169 TRIANA ULLOA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00365736 TRIVIÑO DIAZ MARCO FIDEL 2014 900,000
01981430 TRUST ILUMINACION COLOMBIA SAS 2012 69,183,536
01981430 TRUST ILUMINACION COLOMBIA SAS 2013 33,137,845
02320175 UEPPA 2014 1,000,000
01122422 ULTRA ARTES GRAFICAS 2011 990,000
01122422 ULTRA ARTES GRAFICAS 2012 990,000
01122422 ULTRA ARTES GRAFICAS 2013 990,000
01122422 ULTRA ARTES GRAFICAS 2014 990,000
02072102 UNIFORMES CAROLINA 2014 1,000,000
00730099 UNIVIO MELO LEONOR 2014 600,000
02006647 VALBUENA GUERRERO OLGA YANETH 2014 1,232,000
02013657 VALENCIA ARIAS MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
02013657 VALENCIA ARIAS MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02013657 VALENCIA ARIAS MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01490691 VALENCIA MORALES JOSE SABAS 2014 1,000,000
01111165 VALERO MAYA JHON JAIRO 2014 1,000,000
01548545 VALMIERA S A 2012 326,136,000
01548545 VALMIERA S A 2013 308,099,000
01359783 VANEGAS DE ROMERO MARIA ESTHER 2014 900,000
02180442 VARGAS GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2013 5,000
01441431 VARGAS MENDIETA JAEL ELISA 2014 1,000,000
02171501 VARON CONDE ROBERTO 2014 1,230,000
02155077 VASQUEZ SANCHEZ VICTOR JOSE 2014 1,000,000
01267163 VEGA DE HURTADO BEATRIZ 2014 2,500,000
00662136 VEGA MONTES GUILLERMO ALFONSO 2014 2,937,000
01965660 VEGA MUÑOZ GABRIEL ALBERTO 2014 1,000,000
01122419 VELANDIA RODRIGUEZ GERMAN ALONSO 2012 990,000
01122419 VELANDIA RODRIGUEZ GERMAN ALONSO 2013 990,000
01122419 VELANDIA RODRIGUEZ GERMAN ALONSO 2014 990,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2008 100,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2009 100,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2010 100,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2011 100,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2012 100,000
01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2013 100,000
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01599864 VELASCO CASALLAS WILLIAM HERNAN 2014 15,000,000
01764335 VELASQUEZ RINCON HAYDA MAYI 2013 1,000,000
02032463 VENTANILLA BLANCA 2014 1,150,000
01425791 VERDE & PINTON 2012 1,000,000
01425791 VERDE & PINTON 2013 1,000,000
01425791 VERDE & PINTON 2014 1,000,000
02015743 VERGARA VIDAL GLADYS CECILIA 2012 700,000
02015743 VERGARA VIDAL GLADYS CECILIA 2013 700,000
01086209 VETERINARIA DOGGIES 2014 1,000,000
00976512 VIDEO JUEGOS DANNY ORDOÑEZ 2012 1,100,000
00976512 VIDEO JUEGOS DANNY ORDOÑEZ 2013 1,100,000
00976512 VIDEO JUEGOS DANNY ORDOÑEZ 2014 1,100,000
02072101 VILLALBA PINILLA ROSALBA 2014 1,000,000
02107958 VILLAMIL NIÑO ANA VELSI 2013 1,179,000
02270156 VILLARRAGA MORALES SEGUNDO 2013 60,000,000
02169334 VISUALUM 2014 1,133,400
01392745 VITRAL CAFE 2014 1,000,000
02132923 VIVERES LA CIMA 2012 1,000,000
02132923 VIVERES LA CIMA 2013 1,000,000
02072325 VIVERO PLANTAS Y PRADOS Y&C 2014 800,000
01684152 VIVERO TOLIMA 2014 1,000,000
01827912 VULCANIZADORA CAMACHOS LA SEXTA 2014 1,200,000
01184032 WELLMAN MARTINEZ GENTIL 2013 1,179,000
01184032 WELLMAN MARTINEZ GENTIL 2014 2,000,000
01184035 WELLMAN PRODUCCIONES 2013 1,179,000
01184035 WELLMAN PRODUCCIONES 2014 2,000,000
02395038 YACCOMS 2014 1,000,000
02277624 YACO MOTOS 2013 500,000
02277624 YACO MOTOS 2014 1,232,000
00872010 YAZO PINZON ANA ISABEL 2014 750,000
01155854 YURYMARCE DROGUERIA 2014 1,200,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2010 600,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2011 600,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2012 600,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2013 600,000
01271182 ZARATE CARDENAS CLARA BETY 2014 600,000
01552735 ZEA MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01347679 ZEFIRO 2008 100,000
01347679 ZEFIRO 2009 100,000
01347679 ZEFIRO 2010 100,000
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01347679 ZEFIRO 2011 100,000
01347679 ZEFIRO 2012 100,000
01347679 ZEFIRO 2013 100,000
01977554 ZORRO HEREDIA MELANNIE 2014 7,500,000
02192657 ZULUAGA VILLEGAS MARIA SORAIDA 2013 950,000
02192657 ZULUAGA VILLEGAS MARIA SORAIDA 2014 950,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01877973 ESCOBAR GARCIA ROSAHADRAM
ADONNAI
2010 1,000,000 22/01/2014
01877973 ESCOBAR GARCIA ROSAHADRAM
ADONNAI
2011 1,000,000 22/01/2014
01877973 ESCOBAR GARCIA ROSAHADRAM
ADONNAI
2012 1,000,000 22/01/2014
01877973 ESCOBAR GARCIA ROSAHADRAM
ADONNAI
2013 1,000,000 22/01/2014
01877973 ESCOBAR GARCIA ROSAHADRAM
ADONNAI
2014 1,000,000 22/01/2014
01286094 CADAVID LOPEZ LILIANA 2012 1,000,000 23/01/2014
01286094 CADAVID LOPEZ LILIANA 2013 1,000,000 23/01/2014
01641871 TRAFFIC AND TRANSIT
TECHNOLOGY TTT S A
2013 213,380,545 23/01/2014
02162293 DAZA SANABRIA ALDEMAR 2013 1,179,000 28/01/2014
02162297 LA COCINA DE J H 2013 1,179,000 28/01/2014
02228051 OVIEDO ANA RAQUEL 2013 0 28/01/2014
02228053 UV-PLASTIC "ARO" 2013 0 28/01/2014
01992308 GUERRERO CERON JOHN FREDDY 2014 1,300,000 31/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02238506 ANDRADE ALARCON CIRO
JOAQUIN
2014 10,000,000 31/01/2014
02238510 ANDRADE ALARCON CIRO
JOAQUIN
2014 10,000,000 31/01/2014
S0036656 ASOCIACION CLUB DE LEONES
BOGOTA GRANADINO
2013 1,020,000 31/01/2014









02380695 ETD SOLUTIONS SAS 2014 1,040,304,709 31/01/2014







02136455 GOMEZ CORREA ADRIANA XIMENA 2014 10,000,000 31/01/2014
02136458 GOMEZ CORREA ADRIANA XIMENA 2014 10,000,000 31/01/2014
02190536 JIMENEZ MARTINEZ ANDREA DEL
PILAR
2013 1,000,000 31/01/2014
02190536 JIMENEZ MARTINEZ ANDREA DEL
PILAR
2014 1,200,000 31/01/2014
02190539 JIMENEZ MARTINEZ ANDREA DEL
PILAR
2013 1,000,000 31/01/2014
02190539 JIMENEZ MARTINEZ ANDREA DEL
PILAR
2014 1,200,000 31/01/2014
02327859 MARTINEZ MONROY MONICA
MARGARITA
2014 10,000,000 31/01/2014
02327863 MARTINEZ MONROY MONICA
MARGARITA
2014 10,000,000 31/01/2014
01996678 MORALES QUINTANA SANDRA
NELLY
2013 1,500,000 31/01/2014
01996678 MORALES QUINTANA SANDRA
NELLY
2014 2,500,000 31/01/2014
01996682 MORALES QUINTANA SANDRA
NELLY
2013 1,500,000 31/01/2014





01991297 SOCIEDAD DE NEUROCIRUGIA
DEL HOSPITAL INFANTIL DE
SAN JOSE S A S
2013 180,170,000 31/01/2014
01991297 SOCIEDAD DE NEUROCIRUGIA
DEL HOSPITAL INFANTIL DE
SAN JOSE S A S
2014 246,228,000 31/01/2014
01021921 SULICOR SA 2014 69,292,342,09
7
31/01/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TROPICS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2032    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00027294 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00027295 DEL LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO 00027281
DEL LIBRO 05, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE OTORGA PODER A KRISTEN ELIZABETH
MICHAUD ÚNICAMENTE..
 
CONSTRUCTECNO CIVILES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 88      DEL
27/01/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00027296 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERNESTO GONZALEZ .
 
VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 00125   DEL
31/01/2014,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00027297 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ALBERTO CUERVO DIAZ.
 
VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 00125   DEL
31/01/2014,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00027298 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO MAURICIO ACEVEDO GAMEZ.
 
IMPLEMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00027299 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A CARLOS ANDRES GOMEZ RAMIREZ.
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IMPLEMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00027300 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A BLADIMIR ALZATE ESTRADA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DG ARQUITECTURA HABITABLE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0073    DEL
25/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00230580 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230570 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE IGUALMENTE SE ESTA NOMBRANODO REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
LA REBAJITA SPORT ESCRITURA PUBLICA  No. 3509    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230581 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MURCIA ROMERO MARTHA PATRICIA Y RAUL
BARAJAS SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE:MURCIA ROMERO MARTHA PATRICIA.
 
SUPERMERCADO R R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230582 DEL LIBRO 06.
RIAÑO WILSON RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE CORNELIO QUINTERO LOPEZ..
 
AUTOSERVICIO LAS MERCEDES L.R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230583 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RINCON LUZ DARY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA APARICIO .
 
VIVA 1 A IPS LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230584 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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VIVA 1 A IPS LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230585 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
CENTIPEDE OFFSHORE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 30/01/2014,
 JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00230586 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
GUARITOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230587 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 16.67% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DIEGO JAVIER CORONADO AVILA..
 
GUARITOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230588 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 16.67% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DIEGO JAVIER CORONADO AVILA..
 
PETRO RUBIALES CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230589 DEL LIBRO 06. LA
CASAPRINCIPAL REFORMO: LA RAZÓN SOCIAL  A PACIFIC  MIDSTREAM  HOLDING  CORP Y
 CAMBIO DOMICILIO A  LAS ISLAS  VIRGENES  BRITANICAS.
 
NAIA PLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230590 DEL LIBRO 06. VIRGUEZ
JIMENEZ AMPARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE MARIA ANGELICA CESPEDES .
 
FERRETERIA RRI DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230591 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BELLA
LUZ DARY RUBIO MORENO..
 
BAR DON PUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230592 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR
JAVIER JARAMILLO NAVARRO.
 
CALZADO NITROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230593 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE ALVARADO BRAVO FIDES.
 
PESCADERIA LOS SABORES DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230594 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIELA PRIETO SANCHEZ.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D D J DOCUMENTO PRIVADO  No. 1912381 DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00230595 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




VIVA 1 A IPS TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 54      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230596 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO LTDA ACTA  No. 007
DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 00230597 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE:
NUCHIA - CASANARE.
 
CHATEAU PHYSIQUE S.A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4914    DEL
16/12/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 00230598 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES.
 
PELUQUERIA BIGUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230599 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
YINNETH PRIETO CASTAÑEDA.
 
RAINBOW GIRL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230600 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  FLOR
MARIA ORJUELA.
 
HOTEL Y RESTAURANTE SUIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230601 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS FELIPE FLOREZ LOZANO.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES V.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230602 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: DEYSI PAOLA REYES.
 
DROGAS SAN BENITO ABAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230603 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LORENA DE LA CRUZ RODRIGUEZ.
 
FERROGASES DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230604 DEL




JAIME HERNANDEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230605 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: PLUTARCO JAIME HERNANDEZ.
 
JAIME HERNANDEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230606 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE:BUEN ERGES VARGAS .
 
RESTAURANTE VENECIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230607 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BEATRIZ ALICIA MONTAÑA ROJAS.
 
ESPIGA DORA J D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230608 DEL LIBRO 06. CARREÑO
BARRERA DRIANA MARIRSA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIO ROBERTO CORONADO CARDENAS.
 
ESPIGA DORA J D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230609 DEL LIBRO 06. CARREÑO
BARRERA DRIANA MARIRSA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS ALBERTO CORONADO CARDENAS.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ACTA  No. 687     DEL 27/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230610
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CALZADO HERRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 9156667 DEL 16/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230611 DEL LIBRO 06. SE




ARTESANIAS COLOMBIA MI PATRIA QUERIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00230612 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JONATHAN ALEJANDRO BONILLA.
 
CALZADO ALFONSIN M R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230613 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SOLANYI LOPEZ.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA L Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230614 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LILIANA MEDINA VELEZ..
 
DROGUERIA SUPER VIA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00230615 DEL
LIBRO 06. RINCON JACOBO CLAUDIA VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LOPEZ ROJAS JENNIFFER  ANDREA.
 
PAPYRUS PAPELERIA Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00230616 DEL LIBRO 06. CARVAJAL MARTINEZ JENNY CONSTANZA MODIFICA EL 50% DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611092 DIA: 3 MATRICULA: 02396636 RAZON SOCIAL: SEMAR ALIMENTOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611093 DIA: 3 MATRICULA: 02396636 RAZON SOCIAL: SEMAR ALIMENTOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611094 DIA: 3 MATRICULA: 02014155 RAZON SOCIAL: DISVIAL
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611095 DIA: 3 MATRICULA: 00634681 RAZON SOCIAL: SUMIMAS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611096 DIA: 3 MATRICULA: 02403461 RAZON SOCIAL: GEA
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611097 DIA: 3 MATRICULA: 02403461 RAZON SOCIAL: GEA
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611098 DIA: 3 MATRICULA: 02402950 RAZON SOCIAL: MOTAVITA CORTES




INSCRIPCION: 01611099 DIA: 3 MATRICULA: 02402950 RAZON SOCIAL: MOTAVITA CORTES
ASESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611100 DIA: 3 MATRICULA: 01277197 RAZON SOCIAL: LFO INGENIEROS
DE SUELOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611101 DIA: 3 MATRICULA: 00732642 RAZON SOCIAL: LA BATERIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611102 DIA: 3 MATRICULA: 01991690 RAZON SOCIAL: JUICE PLACE
FOODS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611103 DIA: 3 MATRICULA: 00776777 RAZON SOCIAL: SALUD
OCUPACIONAL DE LOS ANDES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611104 DIA: 3 MATRICULA: 00760282 RAZON SOCIAL: BLINDAR
SECURITY S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611105 DIA: 3 MATRICULA: 02395527 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01611106 DIA: 3 MATRICULA: 02395527 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EDIFICIO CARACAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611107 DIA: 3 MATRICULA: 01800125 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTEGRALES DE MECANIZADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611108 DIA: 3 MATRICULA: 00853869 RAZON SOCIAL: VIBRADORES Y
MAQUINARIA SAS SIGLA VIMACONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611109 DIA: 3 MATRICULA: 02406636 RAZON SOCIAL: R Y A
CONSULTORIA Y ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611110 DIA: 3 MATRICULA: 02406636 RAZON SOCIAL: R Y A
CONSULTORIA Y ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611111 DIA: 3 MATRICULA: 01967814 RAZON SOCIAL: JESUS YEPES




INSCRIPCION: 01611112 DIA: 3 MATRICULA: 01935013 RAZON SOCIAL: IRASA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611113 DIA: 3 MATRICULA: 02366123 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE
ESCRITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611114 DIA: 3 MATRICULA: 02366123 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE
ESCRITORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611115 DIA: 3 MATRICULA: 01311800 RAZON SOCIAL: REPARTOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA SIGLA REPOSS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611116 DIA: 3 MATRICULA: 01311800 RAZON SOCIAL: REPARTOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA SIGLA REPOSS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611117 DIA: 3 MATRICULA: 02407899 RAZON SOCIAL: TEAM WORKS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611118 DIA: 3 MATRICULA: 02407899 RAZON SOCIAL: TEAM WORKS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611119 DIA: 3 MATRICULA: 01196387 RAZON SOCIAL: GLOSON
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611120 DIA: 3 MATRICULA: 01196387 RAZON SOCIAL: GLOSON
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611121 DIA: 3 MATRICULA: 01350768 RAZON SOCIAL: SEAL HOUSE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611122 DIA: 3 MATRICULA: 01824576 RAZON SOCIAL: TECNIFORMAS
PLASTICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611123 DIA: 3 MATRICULA: 01939768 RAZON SOCIAL: GRAFICTOOLS
SOLUCIONES GRAFICAS DE IMPRESION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611124 DIA: 3 MATRICULA: 01939768 RAZON SOCIAL: GRAFICTOOLS
SOLUCIONES GRAFICAS DE IMPRESION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611125 DIA: 3 MATRICULA: 02393607 RAZON SOCIAL: EDUCATION




INSCRIPCION: 01611126 DIA: 3 MATRICULA: 02393607 RAZON SOCIAL: EDUCATION
INVESTORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611127 DIA: 3 MATRICULA: 02267399 RAZON SOCIAL: LEY EN
MOVIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611128 DIA: 3 MATRICULA: 02322219 RAZON SOCIAL: NITLUX COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611129 DIA: 3 MATRICULA: 02322219 RAZON SOCIAL: NITLUX COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611130 DIA: 3 MATRICULA: 01953425 RAZON SOCIAL: QUIRUCEL FARMA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611131 DIA: 3 MATRICULA: 01953425 RAZON SOCIAL: QUIRUCEL FARMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611132 DIA: 3 MATRICULA: 02398683 RAZON SOCIAL: MAKE UP YOUR
LIFE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611133 DIA: 3 MATRICULA: 02398683 RAZON SOCIAL: MAKE UP YOUR
LIFE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611134 DIA: 3 MATRICULA: 02380247 RAZON SOCIAL: DENTALES D Y M
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611135 DIA: 3 MATRICULA: 02380247 RAZON SOCIAL: DENTALES D Y M
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611136 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CAROLINA
DEL COUNTRY P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611137 DIA: 3 MATRICULA: 02408163 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
NIÑO HURTADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611138 DIA: 3 MATRICULA: 02408163 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
NIÑO HURTADO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611139 DIA: 3 MATRICULA: 01224300 RAZON SOCIAL: ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS VILMA CARDONA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611140 DIA: 3 MATRICULA: 01224300 RAZON SOCIAL: ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS VILMA CARDONA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611141 DIA: 3 MATRICULA: 02400655 RAZON SOCIAL: SEDALIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611142 DIA: 3 MATRICULA: 02400655 RAZON SOCIAL: SEDALIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611143 DIA: 3 MATRICULA: 01550604 RAZON SOCIAL: CESAR DAZA
MANELEC EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611144 DIA: 3 MATRICULA: 02395877 RAZON SOCIAL: AMERICAN ASSIST
HEALTHCARE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611145 DIA: 3 MATRICULA: 02395877 RAZON SOCIAL: AMERICAN ASSIST
HEALTHCARE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611146 DIA: 3 MATRICULA: 02338421 RAZON SOCIAL: LA PATISSERIE




INSCRIPCION: 01611147 DIA: 3 MATRICULA: 01244502 RAZON SOCIAL: ERNESTO LUGO &
CIA. SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611148 DIA: 3 MATRICULA: 01244502 RAZON SOCIAL: ERNESTO LUGO &
CIA. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611149 DIA: 3 MATRICULA: 02271308 RAZON SOCIAL: GEOINTERRA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611150 DIA: 3 MATRICULA: 02271308 RAZON SOCIAL: GEOINTERRA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611151 DIA: 3 MATRICULA: 00187241 RAZON SOCIAL: FERPABBY Y CIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611152 DIA: 3 MATRICULA: 00187241 RAZON SOCIAL: FERPABBY Y CIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611153 DIA: 3 MATRICULA: 02369951 RAZON SOCIAL: GRUPO BASES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611154 DIA: 3 MATRICULA: 02369951 RAZON SOCIAL: GRUPO BASES SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611155 DIA: 3 MATRICULA: 00929359 RAZON SOCIAL: FONSECA
ABOGADOS ASESORIA EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611156 DIA: 3 MATRICULA: 00929359 RAZON SOCIAL: FONSECA
ABOGADOS ASESORIA EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611157 DIA: 3 MATRICULA: 01190240 RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA
DANN CARLTON LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611158 DIA: 3 MATRICULA: 00919435 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA ABONDANO E U Y USARA LA SIGLA ABBE DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611159 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR URBANIZACION VILLA ALSACIA MANZANA ONCE EDIFICIO
LORENA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611160 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR URBANIZACION VILLA ALSACIA MANZANA ONCE EDIFICIO
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LORENA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01611161 DIA: 3 MATRICULA: 02180342 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
CONOCEDOR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611162 DIA: 3 MATRICULA: 01374079 RAZON SOCIAL: MECTRONICS S A
SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01611163 DIA: 3 MATRICULA: 02286737 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611164 DIA: 3 MATRICULA: 02286737 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611165 DIA: 3 MATRICULA: 02185376 RAZON SOCIAL: TOYAMA EQUIPOS
Y CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611166 DIA: 3 MATRICULA: 02185376 RAZON SOCIAL: TOYAMA EQUIPOS




INSCRIPCION: 01611167 DIA: 3 MATRICULA: 01817945 RAZON SOCIAL: WORLDSOFT
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611168 DIA: 3 MATRICULA: 01817945 RAZON SOCIAL: WORLDSOFT
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611169 DIA: 3 MATRICULA: 02117349 RAZON SOCIAL: JAG SALUD S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611170 DIA: 3 MATRICULA: 02187430 RAZON SOCIAL: FARMET
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611171 DIA: 3 MATRICULA: 02187430 RAZON SOCIAL: FARMET
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611172 DIA: 3 MATRICULA: 01617452 RAZON SOCIAL: TELARO S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611173 DIA: 3 MATRICULA: 02399650 RAZON SOCIAL: CASTHOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611174 DIA: 3 MATRICULA: 02399650 RAZON SOCIAL: CASTHOR SAS




INSCRIPCION: 01611175 DIA: 3 MATRICULA: 02392572 RAZON SOCIAL: M Y M PC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611176 DIA: 3 MATRICULA: 02392572 RAZON SOCIAL: M Y M PC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611177 DIA: 3 MATRICULA: 00529216 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA EN
INGENIERIA SAS INTELCOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611178 DIA: 3 MATRICULA: 02250097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUKA 106 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611179 DIA: 3 MATRICULA: 02250097 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUKA 106 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611180 DIA: 3 MATRICULA: N0819547 RAZON SOCIAL: SIDERGON SCA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611181 DIA: 3 MATRICULA: N0819547 RAZON SOCIAL: SIDERGON SCA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611182 DIA: 3 MATRICULA: 02381695 RAZON SOCIAL: BPHX
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611183 DIA: 3 MATRICULA: 02381695 RAZON SOCIAL: BPHX
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611184 DIA: 3 MATRICULA: 02093631 RAZON SOCIAL: METALHEGO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611185 DIA: 3 MATRICULA: 02215530 RAZON SOCIAL: SEGUROS GES
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611186 DIA: 3 MATRICULA: 02388014 RAZON SOCIAL: SMART TAXI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611187 DIA: 3 MATRICULA: 02388014 RAZON SOCIAL: SMART TAXI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611188 DIA: 3 MATRICULA: 01554644 RAZON SOCIAL: GNH COLOMBIA
S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611189 DIA: 3 MATRICULA: 02398946 RAZON SOCIAL: OUTLET




INSCRIPCION: 01611190 DIA: 3 MATRICULA: 02398946 RAZON SOCIAL: OUTLET
COMPUTADORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611191 DIA: 3 MATRICULA: 02394518 RAZON SOCIAL: FASHION TV
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611192 DIA: 3 MATRICULA: 02394518 RAZON SOCIAL: FASHION TV
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611193 DIA: 3 MATRICULA: 02402024 RAZON SOCIAL: MIM CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611194 DIA: 3 MATRICULA: 02402024 RAZON SOCIAL: MIM CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611195 DIA: 3 MATRICULA: 01855999 RAZON SOCIAL: O4IT COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 42  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611196 DIA: 3 MATRICULA: 02356455 RAZON SOCIAL: FUNERAL
INTERNATIONAL SERVICES AND ASSISTANCE, FINSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611197 DIA: 3 MATRICULA: 01992999 RAZON SOCIAL: GREENE
PROVOCATEUR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611198 DIA: 3 MATRICULA: 01992999 RAZON SOCIAL: GREENE
PROVOCATEUR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611199 DIA: 3 MATRICULA: 02408278 RAZON SOCIAL: GOOD SOUTHE
ENERGY SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611200 DIA: 3 MATRICULA: 02408278 RAZON SOCIAL: GOOD SOUTHE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EMTURENAINT -TURISMO Y RECREACION OFICIO  No. 088     DEL 21/01/2014,  JUZGADO
58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139395
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
CALZADO HERRERA OFICIO  No. 170     DEL 29/01/2014,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139396 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
LUNA CASTILLO GERMAN ALBERTO OFICIO  No. 062     DEL 21/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00139397 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE LUNA CASTILLO GERMAN ALBERTO.
 
LA FRANCESA SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN CRA DECIMA OFICIO  No. 1702000 DEL
28/01/2014,  CONTRALORIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00139398 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BODEGA LA 6 T.A. OFICIO  No. 10077   DEL 29/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139399 DEL




LA FRANCESA SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN AUTO  No. 017     DEL 20/01/2014,
CONTRALORIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 00139400 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA (REG 00089094).
 
CAMARGO BELTRAN ARMANDO OFICIO  No. 0035    DEL 21/01/2014,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139401
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE CAMARGO BELTRAN ARMANDO.
 
VELASQUEZ VILLARREAL GLADYS STHEFANY OFICIO  No. 045     DEL 28/01/2014,
JUZGADO 74 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00139402 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A VELASQUEZ VILLARREAL GLADYS STHEFANY.
 
ROPA CASUAL JANETH OFICIO  No. 039     DEL 28/01/2014,  JUZGADO 74 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139403 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE GLORIA JANETH GANTIVA OSORIO.
 
LA FRANCESA SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN CODABAS OFICIO  No. 1702000 DEL
28/01/2014,  CONTRALORIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00139404 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00089093)..
 
LA FRANCESA SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN CRA 7 OFICIO  No. 01484   DEL
28/01/2014,  CONTRALORIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/02/2014, BAJO EL No. 00139405 DEL LIBRO 08. SE ORDENO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LA FRANCESA SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN AV JIMENEZ OFICIO  No. 1702000 DEL
28/01/2014,  CONTRALORIA DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00139406 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DEL REGISTRO 00089095..
 
BODY LIFE CENTRO MEDICO DEPORTIVO OFICIO  No. 1399    DEL 24/10/2013,  JUZGADO
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 00139407 DEL LIBRO 08. DECRETO EL LEVANTAMIENTO  DE LA MEDIDA DE
EMBARGO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUAREZ TORRES IVAN MAURICIO OFICIO  No. 065     DEL 22/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00139408 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A  SUAREZ TORRES IVAN MAURICIO.
 
BARRERA VARGAS JAVIER OFICIO  No. 22785   DEL 20/12/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139409 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO (VER REG 00133990).
 
BAHAMON SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO OFICIO  No. 045     DEL 28/01/2014,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139410
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A BAHAMON SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO..
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DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL CARIBE RESOLUCION  No. 0920    DEL 23/08/2012,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00139411 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TIBAQUICHA BALSERO JAIME ALEJANDRO OFICIO  No. 0053    DEL 21/01/2014,
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 00139412 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
VIDEO CREAM ROPONGGI OFICIO  No. 0024    DEL 14/01/2014,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139413 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
COFFIPAN ALHAMBRA RESOLUCION  No. 2074    DEL 24/12/2013,  ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00139414 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO  AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BALSERO GOMEZ MANUEL ANTONIO OFICIO  No. 0056    DEL 21/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00139415 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES.
 
INSTITUTO PRACTICO INTERNAL DE IDIOMAS ED NO FORMAL OFICIO  No. 0142    DEL
27/01/2014,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SERVIMAT COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HACIENDA SAN JORGE S A S ACTA  No. 73      DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EGA- KAT LOGISTICA S.A.S RESOLUCION  No. 54      DEL 23/08/2013,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802892 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
GRUPO ANDINO DE MEZCLAS TECNICAS SAS GAMTEC SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR EN
TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS SOLAMENTE LA SIGLA GAMTEC SAS ACTA  No. 7
DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01802893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL
28/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ACTA  No. 010     DEL 31/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802895 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SISTRANCOL S.A.S ACTA  No. 52      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802896 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDC MEETING AND TRAINING ROOMS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECU LINE DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 009     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802898 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA BANCOL SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
INMOBILIARIA BANCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802900 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
TROQUELES AMERICA SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TECNISERVITEL S A S ACTA  No. 5       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNISERVITEL S A S ACTA  No. 5       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802903 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TECNISERVITEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802904 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802905 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  Y COMPILA ESTATUTOS. CREA JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES Y ADMINISTRACION BOGOTA S A S ACTA  No. 6       DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LATINVER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802908 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CABLE DIGITAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUBARU DE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 28/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802911 DEL LIBRO 09.
APRUEBAN RENUNCIA DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE EL SEÑOR BETANCOURT ARNAU
JORGE  .
 
STUDIA BODYTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802912 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
DISTRIGENERICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 005     DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01802913 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE CABAL .
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CEDETEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802914 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES EN EMPAQUES S A INVERPAQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
31/07/2008,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 01802915 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  CHAGALL LTD MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INSIDER BUSINESS CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01802916 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01802595 LIBRO 09 PARA
INDICAR QUE EN EL ROTULO LA RAZON SOCIAL CORRECTA ES  INSIDER BUSINESS
CONSULTING GROUP SAS..
 
SERVICIOS INTEGRALES CARGO BPO SAS PERO TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CON LAS
SIGLAS S I CARGO BPO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802917 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ..
 
BIOADVANCE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802918 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INMOBILIARIA YELUMA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO: GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
BIOADVANCE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802921 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ARIAS CARRILLO Y CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802922 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA RAZON SOCIAL,. OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALMANSILLA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 118     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802923 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802924 DEL LIBRO
09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01430008  DEL LIBRO IX..
 
INNOVA ILUMINACION S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802925 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INMOBILIARIA YELUMA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802926 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01802927 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 25
DEL 10/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802928 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801702 DEL LIBRO 09, EN EL




INNOVA ILUMINACION S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DR MULTINVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802930 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO .
 
JFA ASESORES LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802931 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
JFA ASESORES LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802932 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
MYM EMBELLECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802933 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01802686 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01802686 Y 03317377 DEL LIBRO 09 Y 15 RESPECTIVAMENTE, YA
QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD NO CORRESPONDE EL INDICADO EN LOS ESTATUTOS
CON EL DE LOS FORMULARIOS..
 
G P C DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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EVOLUCIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802935 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LASTING SUMINISTROS S A S ACTA  No. 04      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUÑOZ MORENO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BASH SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802938 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BASH SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802939 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
ICON COMPANY SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802940 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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INMOBILIARIA HUASIPUNGO SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802941
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TEXTILES Y AGENCIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4950    DEL 23/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802942 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01793752, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
AUMENTA CAPITAL SOCIAL EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA REFERENCIA.
 
MAR QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802943 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  ..
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802944 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUIMIMPACK SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONTAR AUDITORES ASESORES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 220
DEL 28/01/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802946 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
MORSON INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
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EL No. 01802947 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01795270 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SITUACION DE
CONTROL SE CONFIGURO DESDE EL  13 DE MAYO DE 2010
.
 
CONSUING S A LA COMPAÑIA SIGLA CONSUING S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 115     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01802948 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4377    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802950 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECOTRES S A S ACTA  No. 12      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4377    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 73 DE




CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4377    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802953 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4377    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802954 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4377    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802955 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GPO COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802956 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AYAZAK SAS ACTA  No. 01      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802957 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
RISTORANTE IL VESUVIO SAS ACTA  No. 02      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802958 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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RISTORANTE IL VESUVIO SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802959 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FUNDICIONES LER E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 03/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802960 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PROSPERAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802961 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES NIÑO HURTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DINERCOL SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802963 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
NCK ENERGIA SAS ACTA  No. 03      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802964 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 54      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802965 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA Y OBJETO.
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
.
 
NCK ENERGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802966 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
ZYTATECH LYO SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802967 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SIMETRIC SA ACTA  No. 33      DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES MONTERREY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAFE RICO DE MI TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.




SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS ACTA  No. 016     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802971 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15
(CONVOCATORIA)  Y ADICIONA ART.22 (PROHIBICIONES).
 
SCOSDA SAS ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FACTORING SERVIMOS S A S ACTA  No. 48      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802973 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEKNOVA SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802974 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION COSECHAR SAT ESCRITURA PUBLICA  No. 2972
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802975 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION COSECHAR SAT ESCRITURA PUBLICA  No. 2972
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802976 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION COSECHAR SAT ESCRITURA PUBLICA  No. 2972
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802977 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION COSECHAR SAT ESCRITURA PUBLICA  No. 2972
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802978 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ORGANIZACION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA OSP LTDA
ACTA  No. 457     DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01802979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECO LTDA FABRICA DE TELAS COLOMBIANAS ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802980
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO:
DOMICIIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ANTARES INVERSIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
GOMOLPLAST S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802982 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
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OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
DELGYS ROMERO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802983 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTES.
 
LATECNIK SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802984 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOLUCION TOTAL GRUPO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01802985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIPETTA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802986 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE




TRACTOGENESIS S A S ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802987 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA PROACOL LTDA ACTA  No. 30|     DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01802988 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IMPORTADORA CUR S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802989 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTADORA CUR S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802990 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SIGMA PLUS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01802991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IMPORTADORA CUR S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802992 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES CALDERON ARIAS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802993 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PPD COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
JENFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802995 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
VER REGISTRO 01798354  DEL  17/01/2014 .
 
SIMAIS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802996 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INDUMETALICAS ARMMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01802997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DEPURA CREATIVIDAD SAS ACTA  No. 2       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
EXPOBANDERAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01802999




GRAFICAS MARTELL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 29/01/2014,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803000 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
 
AYA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GRUPO MEGA KASA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA CON SIGLA SE&S LTDA ACTA  No. 001
DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 01803003 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO. REFORMO: RAZON SOCIAL,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
ECOALIMENTOS SAS ACTA  No. 23      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803004 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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JCP EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRACTOVOLCO SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S A S ACTA  No. 4       DEL 16/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803007
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ALCO ARQUITECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803008 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANTANA FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803009 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GIRALDO TRANSPORTADORES DE COLOMBIA OPERADOR LOGISTICO LTDA ACTA  No. 3
DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 01803010 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803011 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES COCOCARGA LTDA TRANSCOCOL LTDA RESOLUCION  No. 009     DEL
14/01/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803012 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA. .
 
CONFECCIONES TALLER 84  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00197   DEL 30/01/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803013 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INVERSIONES GRUPO 45 S A S ACTA  No. 13      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803014 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL  Y SUPLENTE.
 
INSIDE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RED GESTION INTEGRAL SAS ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803016 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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RENTAL HOMES AND FURNISHING SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803017 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
PIXEL CAT SAS ACTA  No. 004     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803018 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL .
 
RENTAL HOMES AND FURNISHING SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUBGERENTE).
 
SUPLIGAS E U ESCRITURA PUBLICA  No. 362     DEL 28/01/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803020 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
DELORI MARKETING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803021 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CONVENSER INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803022





SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S ACTA  No. 35
   DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENTRELINK S A CON SIGLA C I ENTRELINK S A ACTA
No. 38      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803024 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,




ESCOL CORPORATION SAS CON SIGLA ESCOL CORP SAS ACTA  No. 5       DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERPHARMA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 03      DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803026 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA.
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA S A S CUYA SIGLA SERA TLIC S A S
ACTA  No. 17      DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CUNDICOAL S A S ACTA  No. 011     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803028 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL  .
 
GOOD SOUTHE ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUNDICOAL S A S ACTA  No. 011     DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803031 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
TRANSPORTES RIAÑO S.A.S ACTA  No. 019     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803032 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OBRAS CIVILES ARIUS RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803033




INMOBILIARIA CENTRO SAN MARTIN S A S ACTA  No. 4       DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803034
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OLGP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803035 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERROGASES DEL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GNG INGENIERIA S A S ACTA  No. 26      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803037 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ADICIONAL.
 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S A S ACTA  No. 27      DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803038
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE HONDA..
 
LATINA MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
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SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
TURING SOFTWARE SAS ACTA  No. 5       DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803040 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,CAPITAL SUSCRITO  ,CAPITAL PAGADO Y MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
D R ELECTRICISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 48      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803042 DEL LIBRO
09. ACLARACIÒN DE LA CONFORMACIÒN DEL CAPITAL SOCIAL.
 
WEST OIL SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 002
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL  SUPLENTE.
 
PRAXIS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LAS TRES HERMANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803045
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
TURING SOFTWARE SAS ACTA  No. 5       DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTIMA CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803047 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUSO CHINA IMP & EXP S A S ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE.
 
ARTICULOS EXCLUSIVOS JA COLOMBIA S. A. S. ACTA  No. 19      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
NEVA TRAVELS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803050 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
COMERCIALIZADORA EMR LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS




CARNES LA VELEÑITA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
R& PONCE DE LEON ARQUITECTOS LIMITADA PERO EN TODAS SUS ACTUACIONES PODRA U
ACTA  No. 11      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803053 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
SOKO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803054 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARNES LA VELEÑA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
LENKOR SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803056 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INDUSTRIAS HEFESTO SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANGLO PHARMA S.A. ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803058 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
AUDIOMOTION S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803059 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANGLO PHARMA S.A. ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803060 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VOLUMEN LTDA ACTA  No. 26      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CONSCIUS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANGLO PHARMA S.A. ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803063 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S ACTA  No. 14      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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FLORES ARTESANALES COLOMBIA LIMITADA FLORARCOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
28      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803065 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
R HACER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 386     DEL 01/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803066 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FLORES ARTESANALES COLOMBIA LIMITADA FLORARCOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
28      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESETE PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 257     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803068 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y  MODIFICA VIGENCIA .
 
SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS CB S A S ACTA  No. 3       DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELICIAS DEL CAMPO PUNTO DEL SABOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES LIMITADA SIGLA SOCINT LTDA ACTA  No. 02
  DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 01803071 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JM TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803072 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STAFF GOLD SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803073 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FM EXPRESS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803074 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 03      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803075 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
12SYSTEMS08 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES LIMITADA SIGLA SOCINT LTDA ACTA  No. 001
  DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
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EL No. 01803077 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LINCAR SERVICES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803078 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
ACTA  No. 974     DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
COMERCIAL.
 
ZONA FRANCA BAHIA DE CARTAGENA S A S ACTA  No. 07      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A ACTA  No. 39      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803081 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
BLUNI UOMO S A S ACTA  No. 009     DEL 24/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
DISEÑO & DECORACION MOBLIDECO´S SAS ACTA  No. 004     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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LOGISTICA TRANSPORTE JGR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803084
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROYECTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PROALCA INTERNACIONAL & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803086 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
PROALCA INTERNACIONAL & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA ACTA  No. 17      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803088 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BUSINESS INTEGRATION CONSULTANT S A S ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD - ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803090
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GUTIERREZ INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISEÑO CON ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
CIRCULAR DE VIAJES S A ACTA  No. 137     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803093 DEL LIBRO 09. LA
JUNTA DIRECTIVA ACEPTA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS
JUDICIALES, LA SEÑORA SANCHEZ MESA EDNA RUTH  .
 
INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 23/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803094 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (REG. 01800813)
.
 
S Y M SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803095 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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PH4 S A S ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOFTLOGY E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803097 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL/Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  Y MODIFICA RAZON SOCIAL
..
 
CALZADO LUCCINI E.U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 29/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803098 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TECNICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE CONDOMINIOS LTDA SERPORTEROS DE
COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803099 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
BEDACORP S A S ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803100 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
JC FACHADAS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803101




BMC INNOVATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803102 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANGERA  BMC STRATEGIC  INNOVATION GROUP
S L ( MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
GRUPO DOX S A S ACTA  No. 2       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803103 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INTER INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803104 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO DOX S A S ACTA  No. 2       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO DOX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 2-2013  DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803106 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS Y CERAMICAS A & A LTDA ACTA  No. 001     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803107 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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EL RINCON DEPORTIVO BENDITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS Y CERAMICAS A & A LTDA ACTA  No. 001     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PICARDY S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOON BOX ANIMATION STUDIOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/11/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803111 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD .
 
AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR LIDERES S.A.S NIVEL 1 ACTA  No. 028
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BEDACORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803114 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR LIDERES S.A.S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803115 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DANIELTON SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
HAP ELECTRONICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 12/02/2013,  NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803117 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
HAP ELECTRONICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 12/02/2013,  NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803118 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
STEAMCONTROL S A ACTA  No. 24      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803120 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPUFACIL SAS ( MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD  PRICELESS
COLOMBIA S A S (SUBORDINADA) Y  LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA (SUBORDINADA.).
 
CMJ BRUDER LTDA ACTA  No. 456     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
PROG-INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 67      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803122 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CORPORACION UNIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803123
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803124 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803125 DEL LIBRO




PREDIAL E U ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803126 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FORTALEZA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803127
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONTROL FACTORY AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WHITENET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803129 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CAMBIOS CITY MONEY S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803130 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERAL HNOS & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 059     DEL
17/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
 162
01803131 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RTRC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OXYMASTER S A ACTA  No. 48      DEL 29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
AERO HOLDINGS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803134 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS PROMOCENTROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0061    DEL 14/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803135 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERAL HNOS & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803136
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROYECTOS PROMOCENTROS S A ACTA  No. 008     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803137 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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PROYECTOS PROMOCENTROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0061    DEL 14/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803138 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTEGRAL HEALTH COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803139 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  (ADICIONA).
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
27/01/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803142 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 , 12,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
, AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803143
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
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LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803144
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
MR PROYECTOS S A S ACTA  No. 007     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803145 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AIRMAR CARGO S A ACTA  No. 37      DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERA Y DESARROLLO SOCIAL S.A.S ACTA  No. 002
    DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803147 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ORICA CHEMICALS COLOMBIA S A S ACTA  No. 012     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MAVI P T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHARMA GENERICS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL 01/02/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803150 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PHARMA GENERICS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL 01/02/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803151 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MANAGEMENT CONSULTING & SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
01803152 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
GREC MUEBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9896    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803153 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
GREC MUEBLES LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR LA SIGLA O
ABREVIATURA GAS GOMBEL E S P EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 56      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA..
 
GILMARPEZ SERVICIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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AMIL CARGO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803157 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AMIL CARGO LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803158 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA ACTA  No. 26      DEL 17/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
PHARMA GENERICS LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MASIVO CARGA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803161 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIANA DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA COLSHIDRAULICOS ESCRITURA PUBLICA  No.
111     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803162 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SYMCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
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01803163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
O4IT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803164 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUCOSTURAS M D LTDA ACTA  No. 029     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES NHEVA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803166 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
RC IMPORTACIONES Y EQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 214     DEL 28/01/2014,
 NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803167 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803168 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
A. ADECUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803169 DEL




COMERCIALIZADORA SANTANDER AYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 01803170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES VALLE DEL POTOSI S A S ACTA  No. 11      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803171 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN CUANTO A VENTA DE
ACCIONES. VER REGISTRO 01756179..
 
COMPAÑIA CARROCERA JECH SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803172 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPAÑIA CARROCERA JECH SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 01803174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGROMANTO S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS CB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 01803176 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NUEVE CUARENTA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 9 40 S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803177 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. ALLEGA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL SE TRANSFIEREN LOS BIENES
INMUEBLES (ESCRITURA PÚBLICA N° 5092 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013)..
 
COMERCIAL OREA LTDA COREA LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/02/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803178 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GESTION DINAMICA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FLAMINGO TRADING S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 01803180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RESPALDAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0128    DEL 28/01/2014,  NOTARIA  3 DE










5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
GRUPO6 SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2011,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00194739 DEL LIBRO 11.
ENTRE GRUPO6 SA (DEUDOR PRENDARIO)  Y ASTRINCO LTDA (ACREEDOR PRENDARIO)  SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A SIGLA EPROCON S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00194740 DEL LIBRO 11. SE CANCELA
CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. 00194577.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
COLEGIO JONATHAN SWIFT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00014896 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
COLEGIO JONATHAN SWIFT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00014897 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BROCHERO HINCAPIE GUILLERMO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317620 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GO GREEN WTC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y CALZADO NAPOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARRROTA OCHOA YULI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFITERIA ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFITERIA ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GKM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317626 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GKM SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317627 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSSINES FASHION CO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317628 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO CARVAJAL JOHN BRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRERIA REFORMAMOS SU VESTIDO . B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317630 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA FLORESTA LR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317631 DEL




RODRIGUEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317632 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ESPAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBITO ESPAÑA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALOMIA CAICEDO JESUS MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ON JEANS . DE FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317636 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO JOSE NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
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03317638 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RICO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA POVEDA MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN SEGURA NESTOR ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN SEGURA NESTOR ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ DIAZ IVAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO




JEDTRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEDTRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTING AND TECHNOLOGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTING AND TECHNOLOGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIL GONZALEZ JOSE CARMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON BERNAL AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CUELLAR CARLOS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGRICOLA Y SALSAMENTARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTI VERDURAS AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DOÑA CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON ROJAS AUDON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS. ALARCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CASTELLANOS BORIS DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES HURTADO EDWIN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO RINCON CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES FUXCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER ASEO VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS  WENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JENOS PIZZA KIOSKO VIA LIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAFUR NAVARRETE ANDREA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BILLAR BAR LOS PASEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICEÑO  ROSA ADELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO TUNJANO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIASEO M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROJAS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEITER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEITER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA NIKO 249 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA PEREZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA ANA MARIA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUITAMA CONTRERAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO A MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVISABANA PLOMERIA CERRAJERIA VIDRIERIA ELECTRICIDAD FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317678 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA CELY ROCIO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HINCAPIE PATIÑO JHOBANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CRUZ WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREAK SHOP.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JES TELEFONIA MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS GIRALDO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DVD ANIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA LEAL HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL PORTICO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA KEVIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PAR 4 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PAR 4 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PAR 4 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PAR 4 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALADINES VARGAS JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NATURAL ZOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRANJA PIZZA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO JONATHAN SWIFT LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYLONGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317697 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BROCHERO EDGAR BORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO JONATHAN SWIFT LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317699 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO ALDANA JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO PAINTBAL JE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO
DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317701 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA GONZALEZ JOSE EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317702 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANTAS Y LUBRICANTES LLANLUBRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317703 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERNANDEZ CONTRERAS JOSE RAIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MEJIA OMAR GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CASAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE TOMATES MANDRAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MONTOYA LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN PORK IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BEIKER SPORT ALMACEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
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03317710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MANTILLA PEDRAZA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAS PIRAQUIVE CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI SALSAMENTARIA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL FORERO PEDRO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIME BARRAGAN ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRILLAVES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317716 DEL




RUNCERIA LUIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART PAPER COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL CALENTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FLOREZ YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y PANADERIA LA GRAN BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULI DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VIVAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA LIZARAZO ALEJANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALADINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03317726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PIZZA KRUSTY COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317727 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA RINCON CESAR AUGUSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE ELECTRICOS LA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COALCAL BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COALCAL SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GOMEZ JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA CASTIBLANCO JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TUNI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COALCAL SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO




HERMON BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS J & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ GONGORA LUIS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGIE NEW LOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317740 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO ROMERO HENRY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COALCAL IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSPERO REMATES LA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCALA POLANIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDE OLIVEROS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEZ CAR J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO URREA LUIS YEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALLEGO URREA LUIS YEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COALCAL CAFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE




SALINAS MARTIN MONICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MINI DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANI J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANI J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAMBURGUER GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORAL SYSTEM S ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03317755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COALCAL CALLE 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERROSA RAMOS EDIS LENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA NIKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRATE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMA DISTRICARNES SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317761 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO LEON LIGIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NARCISO GUZMAN ELSA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PROVENIR DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MARTINEZ LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA GAMA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GONZALEZ MARIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA ORTIZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESQUINA EL PORVENIR DE MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA RODRIGUEZ ILBA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO LOPEZ STEVEN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR RIVER POOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MARGITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEMS BEAUTY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317775 DEL LIBRO 15.




MONROY DE HERNANDEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZANDALIAS DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317777 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBARRAN REYES MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA TRANSPORTES ALQUILER Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENTA TRANSPORTES ALQUILER Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA BAHIA DE LOS PRECIOS BAJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO BETANCUR JOSE ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GARCIA EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ OVALLE SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALANTE FUENTES LEONARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO EL INGLES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICOBROASTER 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317788 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA CRUZ ANGELA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATTY DEL DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUDERO GIRALDO FRANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAUQUE BECERRA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ YUNEY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317793 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA ALMIFARMA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPORTES GOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317795 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ SOLANO WILLIAM EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317796 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES A & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABARES QUINTERO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTAXIAS VIDEO CENTRODOCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317799 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ ARIZA BRICEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317800 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DUNA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO




DUNA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS JANDY BAGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL REINO DE LA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES LA CIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317805 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARGA RODRIGUEZ JOSE OVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBER LUCY COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NUEVA CIGARRILLA DE JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317808 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRUJILLO RAMIREZ BELISARIO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317809 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EPOS S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR Y CIGARRERIA LA ESMERALDA O*M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317811 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA CAFETERIA DEJABU COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL NIÑO ANA VELSI COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA J L M EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REY GONZALEZ LUZ ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ESPEJO MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317816 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA -BAR VENEZIA CAFE - LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317817 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROMOCIONES MAICAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317818 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUGA (VALLE DEL CAUCA).
 
ROMERO VILLALOBOS LADY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FORERO GONZALEZ SANDRA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y ESTETICA HAIR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION TOTAL SOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317823 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICAMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317824 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRITO DURAN WILMER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRITO DURAN WILMER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALPES SUIZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS JHEYSSI FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TIEMPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317829 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ VALERO NANCY YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES VELOZA YAZMIN NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOLSERVIND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317832 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES JANA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317833 DEL




MARTINEZ AYALA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE GUTIERREZ ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA VENTA DE CERVEZA Y LICORES EL ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR CAMACHO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO MALAGON EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOES COMPANY RH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317839 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HORTUA MORALES MARTHA MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA Y COLOR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA DANUBIO ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES DON EFRA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA ORTIZ CLAUDIA BIBIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SHAWARMA Y PERNIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA 1 A IPS LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
KATS CATERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317848 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
F C TAPICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAT CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNA DE PABON PAULA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO SUPERMERKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317852 DEL




INFINITY MUSICAL INSTRUMENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA LEGUIZAMON JOSE LAZARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA LEGUIZAMON JOSE LAZARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON ZABALETA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHACON SUAREZ ZONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA 14 DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEJANDRA CLUB DE M.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HORNICARBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONY COLORSS, FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA BUENHOMBRE JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ISLA DE LAS CARNES DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317864 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HUERTAS VARGAS NIDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL NOBLE SABORES ARGENTINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINEDA BEDOYA YESICA ELIZABET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA ROMERO JOSE ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317868 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADUEN LAFAURIE JOEL MARIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA ESPERANZA CONFORT VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ RINCON HAYDA MAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTAÑA ROJAS BEATRIZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEVYN MAKE UP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317874 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO HINCAPIE PINEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA SALVADOR JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIGENERICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 005     DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317877 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SANTA ROSA DE CABAL .
 
BARBOSA GUZMAN MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317878 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBOSA GUZMAN MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE MI CANOA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRILLOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317881 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ARISTIZABAL RAMON TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RUIZ DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBAHACA Y PIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317884 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HERRERA MORENO MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERS ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POP SANDOVAL HOOSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA P & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVREZ CUERVO DOLLY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCOM CMR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURILLO MALAGON JENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROTULO PUBLICITARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317893 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL GAANGAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUGE CASTAÑEDA ANA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO EL KORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ SALGADO RAFAEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFIANGELSPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPER STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS J M SUESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA CLEANERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ PIEDRAHITA LUIS ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INCOL JUGOS DAZSANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESIDENCIAS TULIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMOS OROZCO MARIA SORANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317906 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317907 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RICO RICO ROSA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMAMAS DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAR SERVICIO LOPEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES YESY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FERREELECTRICOS SANTA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR ABELLO ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLAZA VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317914 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SANTOS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERCONTRATOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317916 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO EL BUEN GUSTO MIS HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317917 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL OESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317918 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO DE HENAO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA YELUMA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTA.
 
RAMIREZ CHIVATA CLEOFE MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CASTIBLANCO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIEJOTECA NOCHES DE PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO PAEZ FAVIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ SANTANDER CLAUDIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONCHOKOLAT & CONFITERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TERRAZA 74 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CARDENAS EDGAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUINERIA ATOMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA MOYA HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEREZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CARDENAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTALIZAS HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUTINICO NOVOA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IZQUIERDO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITTLE ZHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISCO BAR EL RUMBON LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS LOS OLIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317939 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER ARIAS ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317940 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L D STILOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY LOPEZ CINDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMAÑA CASTAÑEDA LEONOR ENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTILUJOS NANOLED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYM EMBELLECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317945 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03317377 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01802686 Y 03317377 DEL LIBRO 09 Y 15 RESPECTIVAMENTE, YA
QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD NO CORRESPONDE EL INDICADO EN LOS ESTATUTOS
CON EL DE LOS FORMULARIOS..
 
G P C DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS GONZALEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL REY L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA AFANADOR JHEFERSON ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GREIS ORNAMENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317950 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO HERNANDEZ CAMILO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317951 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRATA RAMIREZ ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317953 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MORENO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
E G TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE INTERNET DISCOTECA BAR LA OFICINA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317956 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DIAZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PYNNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03317958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MORA ESCALANTE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA FUENTES JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIRESIAS INTERNACIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIRESIAS INTERNACIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA FRUVER EL TRIUNFO LOS PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SERRANO CLAUDIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL RANCHO SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES MARCHAN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y PAPELERIA YIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FASTER SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317969 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHARRY MARTINEZ ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
MATRICULADO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317970
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
MEDICVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03317971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASCANTA REMACHE JHON ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS T Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.




RODRIGUEZ FLOREZ RICARDO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCARRAGA HERNANDEZ LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LOAIZA DUAI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VELA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NOBLE SABORES ARGENTINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYALA PATIÑO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR ESCARRAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CAFE CONCIERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMBAYO SANCHEZ YENZI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN SAN C L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE FU CHENG FC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS SAAVEDRA JAIME ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RIOS SAAVEDRA JAIME ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317989 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENOVATION SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUEBLO VIEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BETANCOURT SASTOQUE LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YENZI TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03317994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY SEDE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA CONTRA INCENDIOS AMERICAN POWER FULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03317996 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PAEZ LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03317997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA JARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03317999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA JARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAXIMERCADO Y PARADOR VIVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA CASTAÑO ISAUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318002 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MOLINA JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ZAMBRANO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYAZAK SAS ACTA  No. 01      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318006 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PANADERIA OLIMPICA ARZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LASA PROSPECCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASA PROSPECCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JELLU´S POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318010 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES DE ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318011 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL EMPERADOR PRODUCTOS DE ASEO PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318012 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ARROYO HERRERA MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BUTIQUE KAROLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELJACH DE ARCILA CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MOLINA PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA 37 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIEL´S EL SABOR DE LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RISTORANTE IL VESUVIO SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BARBOSA GUZMAN MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318020 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROKEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318021 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ AVILA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA LERMA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EMPERADOR PRODUCTOS DE ASEO PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318024 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECIGRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RECIGRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECIGRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIPOLLO J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES NIÑO HURTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
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03318033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIM 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318034 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASINO LA BALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO ZEUZ  FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318037 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON TINJACA MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO VENUS FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318039 DEL LIBRO 15.




SUAREZ PRIETO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EMPERADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZYTATECH LYO SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318042 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROLDAN VERGARA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MJ ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FITNESS & HEALTH STATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARRA MAMBA JOYAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES MONTERREY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGOTA CREPE COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ COY ZAYRA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTURA BELTRAN IVETH NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIKATHE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JP LAPTOP STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JP LAPTOP STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ELECTRODOMESTICOS VIMAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANO RODRIGUEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARZON JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN FERIA CAMPESINA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO FANDIÑO JAIRO NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE RICO DE MI TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESPAÑA RIOS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU GAR L T A D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COBIJAS J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS CARRANZA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA SALAS SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE DE JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SANTANA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIOV@NNY.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOX DISEÑO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO NELLY SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA DIAZ NAYIBE YERITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROS CASETAS Y CONSTRUCCIONES ACC CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318077 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ ROJAS JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRUZ TORRES MAGDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS LOS ANGELES T N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVISTA D-MENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMIOY GLORIA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GOMEZ GUIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GOMEZ HAROLD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TABERNA HUILENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B P R BENCHMARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B P R BENCHMARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCAFRUVER DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO MELO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JCCP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JCCP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ RIASCOS JANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEGOCIOS ACTUALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEGOCIOS ACTUALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMINGUEZ REYES CLAUDIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




C & S COMUNICACIONES FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO JACOBO CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B P R ASOCIADOS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA BPR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B P R ASOCIADOS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA BPR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SKINWALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARPE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LUJOS ACCESORIOS Y ARTESANIAS EL RINCON DE RAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318106 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PITA JIMENEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALBUENA GALVIS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL CORTES BLANCA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS MELLIZAS DE TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MARINITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIAOUTLOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA RAMIREZ JORGE ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RINCON EDILBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ECONOMISALUD DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONQUE MORENO SINDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS SANCHEZ LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA MUÑOZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TAVERA PARDO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ FONSECA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE IDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGYS ROMERO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318123 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CARNES DE COLOMBIA DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS L & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION TOTAL GRUPO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURAL´S HELIOS SOMOS LIDERES EN NUTRICION DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318127 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES VOIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES VOIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES VOIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA ABRIL ALIRIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ SANCHEZ DIANA LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA CRUZ MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA MALDONADO RODRIGO ARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CARO FRANCISCO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DULCEMANIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318139 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA VIDAL GLADYS CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M S Y C VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA CUR S A S ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
A.C COMUNICACIONES Y COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318143 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CALDERON ARIAS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES Y MISCELANEA DANIEL'S Y GIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESMERALDA CIUDADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y PARA EFECTOS COMERCIALES SU ABREVIATURA
SERA I T & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES HUERTAS DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ESTACION 134 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUMETALICAS ARMMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EXPOBANDERAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318151
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HELP NOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOLAVADO MM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318153 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MARTINEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUTA CARO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HOMBRERAS GOMEZ CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318157 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO MUNAR MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL DIVINO NIÑO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318159 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JCP EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EL TALLER DEL MAESTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO GRANDAS BANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACTOVOLCO SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




RESTAURANTE Y PESCADERIA D ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318164 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE INTERNET COFFE MAIL.COM. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMBACUAN ROMO LETICIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CHAPARRO JENNY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL SANDOVAL PEDRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO AREVALO JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SPA ANGELES 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANGUINO OYOLA WILSON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SAN POLOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO SAN POLOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIPERMEGAPLASTICOS Y DESECHABLES DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIZA FUENTES LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CYBERNET SIMPSONITO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION LOS CASTILLOS ANAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA 1 A IPS TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 54      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318179 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANABRIA JAIMES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA FAJARDO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES E F LOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318182 DEL




SALDAÑA RAMIREZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PADILLA ROMERO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES MANJIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLAILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OCHOA DURAN JUANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS ALVARADO JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




90210 BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ESOTERICA SANTA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA FARIAS CINDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS MATEUS GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUBBS MAHECHA DAVID REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANES STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSIDE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318195
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELUDIX D F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318196 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ROBLES DIXON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA SANTOYA URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ GUERRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES RAMIREZ JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVINTEGRALES A & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON DIAZ MARIA ENCARNACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI CENTRO AUTOS Y MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTO CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GACHA ANGELA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONVENSER INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COPER CARNES ALAMEDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318209 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS BARRETO ROSA ADELMA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318210 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ LACERA MABEL SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAHUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PALACIO CASTELLANOS JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR CHISPAS 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MARIA YANIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARAVAJAL GARCIA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILMAR COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO DETODITO DE YANIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO ESTRATEGICO R H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA GALVEZ JUAN JACOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOOD SOUTHE ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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BARON LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T C E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T C E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO LUIS ALEJANDRO BARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318226 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINO S MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIQUITIVA RUEDA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318228 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES GHOI DSL URBAN LEGEND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318231 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES ULLOA MARIA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE ESPECIAL DE CARGA TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE ESPECIAL DE CARGA TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OBRAS CIVILES ARIUS RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318235
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCION INTEGRAL EN MENSAJERIA, ENVIOS Y GIROS SIMEG DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION INTEGRAL EN MENSAJERIA, ENVIOS Y GIROS SIMEG DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RUIZ MARIN DANILO ONOFRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE).
 
COMERCIALIZADORA LISUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPERCARNES LA ROSITA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318240 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTIBLANCO MOLINA FRANCISCO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318241 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MARQUEZ MAGTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE EVENTOS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA ESPITIA MARIA FENEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLGP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318245 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERROGASES DEL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALFAMAXTER COMPUTADORES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318247 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S A S ACTA  No. 27      DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318248
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A HONDA.
 
SUAREZ GONZALEZ HENRY HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFAMAXTER COMPUTADORES JR2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STILO Y ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318251 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ CHACON MARIA CORNELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATINA MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RODRIGUEZ CASTAÑO FANNY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D R ELECTRICISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318256 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER ACEVEDO BLANCA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO HERNANDEZ CAMILO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MARTINEZ MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERA CASTAÑO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAXIS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318261
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LAS TRES HERMANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONTALVO TORRES FABIAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MAS REBAJAS MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA MILENA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318266 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ULTIMA LAGRIMA DE LA CUARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318267 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUINTERO GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318268 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L' ART DEKO CARPINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ REYES ADRIANA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET COLOMBIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ALVAREZ DIANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ PULIDO JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURGINSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICUASUQUE AGUDELO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASO PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318276 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRION ANTURI EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ POSADA JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUA ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PENAGOS CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA VELASQUEZ MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VESGA HERMES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHOPIN&CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIPATECUA TAUTIVA YULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS CARRION @ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CELIS JENNIFER MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA GRANADA RUBIANO. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318288 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
R& PONCE DE LEON ARQUITECTOS LIMITADA PERO EN TODAS SUS ACTUACIONES PODRA U
ACTA  No. 11      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318289 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ELECTRICOS HAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JULY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIA Y STILOS J.A.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA VARGAS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO PAEZ YONSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENCOL INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENCOL INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSCIUS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA NACIONAL 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMPER TAFUR CINDI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS Y VERDURAS R C VIVERES EN GENERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO LOPEZ YURI YAMILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIS AGENCIA DE VIAJES OPERADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETHOVEN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES ARIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318304 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO BARAHONA OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA BLANCO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUTER SAVIC NEW ORLEANS INC COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SANTANA ROBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318308 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CURUMANI
(CESAR).
 
CARNES FINAS IDEMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA DEL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318310 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRACOCA GUERRERO OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTES SEGURA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOXEL CONSULTING & TRAINING S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA VOXEL
C&T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VOXEL CONSULTING & TRAINING S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA VOXEL
C&T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRA CLUB BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MSSYSTEM SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA SILVA DAVID ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTAZAR LOZANO JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDUCHOTE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RAIGOZO YEIMY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL CAMPO PUNTO DEL SABOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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03/02/2014, BAJO EL No. 03318324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA TORO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON DE GEORGE ROCKOLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR VDA DE PEÑA MYRIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318327 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JM TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318329 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EMILY Y NICOL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE




DIVINA PINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
12SYSTEMS08 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318332 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EURO 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES LIMITADA SIGLA SOCINT LTDA ACTA  No. 001
  DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318334 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PRACTIBROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM TEXTIL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
ROMERO ARELIS JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO ALFONSO CATALINA CECILIA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA TRANSPORTE JGR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318339
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR PEREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALEJA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES SANTAMARIA CLAUDIA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES SANTAMARIA CLAUDIA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA NIDO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA NIDO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA NIDO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA NIDO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RITA ESOTERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA DANIELA G.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318349 DEL




PACHECO REYES GALVIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLMOS CADENA NOHORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAFRUVER CUNDIFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROBAYO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318354 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER CONTRERAS MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WINNER SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARABALLO MORENO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LADRILLERA LOS TEJARES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ZABALA OSCAR YESID COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUTIERREZ INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GYCTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318364 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVAN CASTAÑEDA JAVIER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATAMFOOD GROUP LTDA SIGLA LATAMFOOD - ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318366
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA ROKOLA EMMAUEL TODO EN VIVERES Y RANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318367 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO SERNA YUDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO CON ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318369
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&L TECNOLOGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&L TECNOLOGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A&L TECNOLOGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO GUERRERO JHON HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA NIKOLA TESLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRANZA JIMENEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERO MENDEZ FRANKLIN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 03318377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOCAL 11-51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMESTIBLES YAELNIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318379 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MR PAN JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO LEONARDO DAVINCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318381 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO FORERO CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
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03318382 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ FLOREZ AMPARO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ FLOREZ AMPARO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318385 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERBILL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318386 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES PANADERO MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TMK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO




TMK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&H INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BONILLA TOVAR MIRYAM SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JC FACHADAS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318392
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GIL LUIS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES OUTSOURCING ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318394 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
GRABADOS Y PREMIACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318395 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PALACIOS ARIAS ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA SAAVEDRA DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
TIENDA DONDE MIRYAM NORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO SASTOQUE MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIA PAOLTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318401 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VIVE TU COLOMBIA Y EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVEROS MANRIQUE LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
EL RINCON DEPORTIVO BENDITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL CARMELO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ VILLALOBOS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES ROA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLOTA VARON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BOHORQUEZ CRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARASCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AJ COMUNICACIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTFRIKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318412 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CALDERON ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDIFICOL CERAMIPEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318414 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
PICARDY S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318416 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA  JURIDICA.
 
CREDIFRAGANCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES DEL CORRAL SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOON BOX ANIMATION STUDIOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/11/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318419 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
DROGUERIA DISALUD 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318420 DEL




MORA PLAZAS FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA ROJA Y NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMATES SAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES DYGIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318424 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GULF COAST AVIONICS GUAYMARAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RENANIA RESTAURANTE  COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.




FARMA ISABELA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318427 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOTEL SCORPIOS N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PILARES WELLNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANIELTON SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318431 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION FA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318432 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ARCE CONTRERAS JHON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIRICO DE AVES 2 Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRILLOS FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LIGOL SIGLA INVERLIGOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318436 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑEZ RINCON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION UNIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE BAR LA CHINGADERA D.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA PILAR DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRISMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318442 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ECHAVARRIA ROSA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STONE STORE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLYMPUS ROCKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318445 DEL LIBRO 15.




BUENO LOZANO KATERYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO SCARPE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES FLOREZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES EL PUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORTALEZA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONTROL FACTORY AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALFA Y OMEGA DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MORENO MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIFON XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIFON XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE MATERIALES EL PUENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CASTAÑEDA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITENET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




CODENERGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAFEGUARD ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL CORRALITO LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318461 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BUENO JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS GEISY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA D FABIO S IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AS COMUNICACIONES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ BARRETO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN CARLOS CLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARU BAR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION EN CALIDAD Y AMBIENTE EMPRESARIAL LTDA SIGLA GESCYAM DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS VEGA MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEW EXPRESS MONEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW EXPRESS MONEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANCE IN MOTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LLAMADAS HELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN QUIROGA CIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDALIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SEDALIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




BAR DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAVI P T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA VEGA ALFREDO LEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA RICO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE GALLEGO DIANA NORELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAMPOS GUALTERO WILLIAM HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALES LA MONA M V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MARTINEZ ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LD PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PILAR DE LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA COOKIES & COOKIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE LA CARPA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANO`S MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL SANTOS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIADOS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIADOS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ BARRERA JUAN RAIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOYENIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




RESTAURANTE CHINO EL VENADITO DE ORO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENCO GALVIS FARINA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVA  AUTOS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAICON MONBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BERNATE JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARA BOUTIQUE ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318503 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SYMCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
03318504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO BIKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE BARRIOS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LOZANO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO BRIÑEZ ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A. ADECUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318510 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA SANTANDER AYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL
No. 03318511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OXBOW FASHION IN SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA HERNANDEZ ZULMA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALA CHAQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/02/2014,
BAJO EL No. 03318514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BRIÑEZ DANITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 03318515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTALES Y ESPEJOS FAYENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/02/2014, BAJO EL No. 03318516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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03/02/2014, BAJO EL No. 03318517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA ZAPATA RAUL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CASTELL CAMEL S.A.S. AUTO  No. 838     DEL 22/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00002087 DEL
LIBRO 19. Y AVISO.  SE ADMITE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 Y SE
DESIGNA A MARTHA LUCIA  PINZON BARCO, COMO PROMOTOR DE LOS PROCESOS DE
REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INTERNET POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00001975 DEL LIBRO 20. CANCELACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (FIDEICOMITENTE) Y FIDUCIARIA BOGOTÁ SA
(FIDUCIARIA) . (REG 00000212)..
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 00001976 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
BBVA ASSET MANAGMENT S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION CIVICA CANDELARIA LA NUEVA ACTA  No. SINNUM, DEL 12/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234326
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA SALUD Y EDUCACION COVISA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00234327 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA SALUD Y EDUCACION COVISA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00234328 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CIVICA CANDELARIA LA NUEVA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234329
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION AMBIENTAL GÜINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234330 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION AMBIENTAL GÜINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234331 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION TRABAJANDO UNIDOS POR BOGOTA ACTA  No. 10      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No.
00234332 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FEDERACION DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA SLAOT ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234333 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR
EJECUTIVO). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00232092..
 
PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA ALZHEIMER DEMENCIAS FUNDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00234334 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA ALZHEIMER DEMENCIAS FUNDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00234335 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE PARCELEROS FRUTICULTORES SIGLA ASOPARFRUTAS ACTA  No. 014
DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 00234336 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ADICIONA PARAGRAFO).
 
CORPORACION RANCAGUA ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234337 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA LITERAL E), MODIFICA LOS
ARTICULOS 10, 12 NUMERAL 5 Y ARTICULO 24 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION RANCAGUA ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234338 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DE DIRECTORES..
 
CORPORACION RANCAGUA ACTA  No. 4       DEL 16/01/2014,  JUNTA DE DIRECTORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234339 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTORES
EJCUTIVOS PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION SOMOS COLOMBIA ONG ACTA  No. 0020    DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234340 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA LA HABILITACION DEL DESARROLLO INTELECTUAL ACTA  No. 002
DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/02/2014, BAJO EL No. 00234341 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2014,  CONSEJO DE
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FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234342 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 26 DE SUS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS ACTA  No. 008     DEL 30/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00234343 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093257 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
GENERACION DE CONQUISTADORES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093258 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
GENERACION DE CONQUISTADORES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093259 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VOZ POR
VOS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA VOZ X VOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093260 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COOMETAS CAMPESINAS Y SALUDARTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093261 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093262 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BARZUL






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CASCABEL CON SIGLA FONCASCABEL ACTA  No. sin num DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO
EL No. 00014714 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS MARINOS DE COLOMBIA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O NOMBRE ABREVIADO
COOCREDIMAR ACTA  No. 22      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00014715 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ART 5). COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS MARINOS DE COLOMBIA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O NOMBRE ABREVIADO
COOCREDIMAR ACTA  No. 22      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00014716 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SOLIDARIDAD Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPMULTIPRISSA ACTA  No. 31      DEL 30/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/02/2014, BAJO EL No. 00014717 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS MARINOS DE COLOMBIA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O NOMBRE ABREVIADO
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COOCREDIMAR ACTA  No. 22      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
